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Cap a una antropologia del ciberespai 
1. Introducció 
Les societats contemporinies canvien ripida- 
ment i, pel que sembla, de manera estretament 
vinculada a la informitica. Aquest canvi -que és 
possiblement el tret més rellevant de l'kpoca con- 
David Hakken 
State University of New York temporinia- presenta als antropblegs una opor- 
tunitat sense precedents per estudiar un canvi de 
caricter primari, i no pas derivat, cap a un  nou ti- 
pus de cultura. Pot l'antropologia fer una aporta- 
pot I'antropologia aportar alguna can afitkropology add an~th ing  ció valuosa per comprendre aquest canvi i el lloc 
cosa valuosa a la comprensió distinctive to general 
general del canvi social que hi ocupa la tecnologia? 
contemporani i els seus vincles amb lr~derstandiitg of conteruporary 
Id informatica? Ja fa temps que un 'hange their El llibre de Robert McCormicl< Adams, Paths of 
ampli ventall d'investigadors - connections to conzputing? A fire: A n  anthropologist's i~q tr i ry  i ~ t 0  WeSter~  techno- 
1ft)icamcntjovcs- d e  diverses Brees large array of typically younger 10gy ( 1996), és Un intent de donar resposta a 
d e  l'antropologia (I'antropologia 
arzthropological scholars-froitz 
sociocultural, la biologia 
socio-cultural, biological, 
aquestes preguntes. Adams comenca la seva in- 
antropolbgica, la lingüística 
.intropol8gica, I'arqueologia, archaeological, as ,vell vestigació tot comentant ( c . .  .el tbpic segons el 
I'antropoiogia aplicada) es dediquen as applied anthropology-have qual els canvis vinculats a l'avenq tkcnic consti- 
a aquestes qüestions. En la majoria been studying these issues for 
dels cdh~s,  fan servir un conjunt tueixen la forca impulsora dels nostres dies)). 
sonte titne. Mostly, they use a 
molt divers d e  perspectives i 
diverse set of perspectives and Adams critica, amb tota la raó, el determinisme nit!todes, perd raranicnt 
cmmarclucn el treball en  funció "fethods, seldom fruitring their tecnic inherent en aquest tbpic compartit: ((I tan- 
d e  projectes comuns mks amplis. tvork in tertrzs of cottzttton larger mateix, convé recalcar que els aVenqOS tkcnics 
Aquest article argüeix que la millor projects, s hi^ article argues that 
manera d e  realitzar el potencial d e  s'identifiquen, massa precipitadament, amb les 
I'aportdció d e  I'antropologia the best way to realize 
anthropology's potential forces actives del canvi.)) Si centrem la nostra consisteix a bastir un marc 
interconnectat per a contribution is to develop a self- atenció en la dinimica h ~ m a n a  -i no la pura- 
I ' c x ~ l o r ~ c i ó  antropolbgica d'aquest consciously connected fratne for ment tecnica- es presenta un  determinisme al- 
camp. Com a pas primer, es dóna anthropological exploratioit of 
una foncimentació antropologica ternatiu de l'agkncia humana en tant que apor- 
explicita per defensar la this arena. As a first step, 
explicit anthropological tació prbpiament antropolbgica per copsar el ne- plausibilitat d e  la idea segons la 
qu.11 els correlats socials d e  la grounding is offered for the xe tkcnicatcanvi: (( [L'avenq tkcnic] no és, en rea- 
inform;llica -la practica tecnolbgica plausibility of the idea that the 
contcrnporania mes caracteristica- 
litat, altra cosa que el mitji inanimat dirigit amb 
social correlates of computing, 
podrien ser culturalment profunds. aquesta finalitat a discreció d'alguna agkncia hu- 
En segon lloc, i abans, perb,de tlze characteristic coittentporary 
recercar etnograficament la validesa technological practice, may mana)) (totes les citacions són de la pig. XI). 
d'aquesta afirmació, cal elaborar indeed be culturally profound. Tot i així, en qualificar les Seves observacions 
una critica d e  la retbrica exagerada second, however, before the 
que sovint acompanya el debat - d'antropolbgiques, Adams s'autodefineix com a 
actuality of such claitns can be 
tarnbk en antropologia- sobre el 
pursued ethnographically, it is ((intrús)) en aquest terreny, ja que l'antropologia 
canvi social contemporani i la 
tecnologia. L.> tercera tasca en erigir "ecessflry to critique the és (( [. . .] una disciplina en gran part desvinculada 
una enlropologia del ciherespai exaggerated rhetorics which de les qüestions que planteja la tkcnica moder- 
consisteix a forjar un marc often surround discussion of 
d'investigació en  el qual pugui nan. S'agraeix, perb, l'interks d'un antropbleg de 
descnvolupar-se aquesta contetnporary social 
change/technology, not least in la talla d'Adams i són remarcables les seves nom- problem;ltica. En quart  Iloc, 
exposen1 llna cartografia provisional anthropology. The third task in b r ~ s e s  aportacions --com ara la seva f0mulaci6 
d e  les facetes nies importants d e  la irzaking cyberspace anthropology de la tkcnica occidental no Com a universal sinó 
ProblcrnAtica que plantegem sobre is to craft a research franle into 
el cibcrespai. I en  cinque IIOC, com una forma específica entre tot un ventall de 
tractem alguncs d e  les dificultats which such a problenzatization is 
especifiques de etnogrefic built. Fourth, one provisional models t8cnics i, també, la importincia que ator- 
del ciherespai. ttzapping of the importantfacets ga a la qüestió de l'agkncia. Ara bé, cal matisar la 
of the proposed cyberspace idea d'Adams segons la qual l'antropologia no 
probletttatics is presented. Fifth, 
s'interessa per la tkcnica contemporinia, ja que 
'Ikaducci6: soirre of the etnerging difficulties 
Anna Planas, Roland particlllar to the ethnographic no és del tot certa: nombrosos investigadors pro- 
pupI,o i  ~ i ~ ~ i ~  ~ ~ ~ i ~ ~ ~  study of cyberspace are taken up. vinents de diverses irees de l'antropologia, en  
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gran part joves, fa temps 
que ((predominen)) en l'es- 
tudi del canvi cultural con- 
temporani vinculat a la 
tkcriica. Els temes d'interks 
s611 diversos: des de la na- 
turalesa de la tecnologia 
(Pfaffenberger 1992) fins 
a1 seu paper en el ((desen- 
volupament)) occidental 
(Wallace 1995) i no occi- 
dcrital (Schudder i Colson 
1387; Jules-Rosette 1990). 
Tarnbk inclouen la medici- 
na iriforniatitzada (Forsyt- 
lic 1992; Graves i Nyce 
1992), l'ensenyament 
(Serra 1992), la comunica- 
ció (Stone 1995), el treball 
(Gary Chick i John Roberts 
1987; Lucy Suchman 
1987; Lee Icornito 1995; 
Bleanor Wynn 1988), i la 
comunitat virtual (Micha- 
elson 1995). Se centren en GCM PUC c R SI un es dlns o I'altre fora d'aquest espai? Q u ~ i a  vergolnya SI cela aouest es 21x1 o 
les cultures de la tecno- I'altre perf~lat Quina ment~da SI dlc que un es blanc I I'altre negre No mai cap paraula no v 'h l  
acostarla proul,) 
cikneia (Traweelc 1988; 
Heath 1995; Hess 1992) i, 
sobretot, de la tecnologia 
de la informació (Orr 
1986). Així mateix, comp- 
ten amb estudis dels cybor 
des del punt de vista mkdic (Davis-Floyd 1995), 
lingiiístic (Cherney 1995), i fins i tot arqueolbgic 
(Ilobres 1995). 
Aquests investigadors tenen en comú una 
pcrspectiva forca homogknia. Per exemple, se 
sentirien iricbmodes amb la teleologia progressis- 
ta d'Adams i en la seva reformulació parcial dels 
thpics actuals: a saber, el seu ús irreflexiu de mots 
com ara ((I'avenq de la tecnican o ccavenGos tkc- 
nics.. . dirigit amb aquesta finalitat)) (1'Pmfasi és 
mcu). Aquests usos pressuposen que el canvi tec- 
nic tk una finalitat (goal-oriented) i donen a enten- 
drc que la innovació tkcnica i l'avenq social són 
1116 s o rricnys sinhnims. En canvi, els etnbgrafs de 
la tc'cnica tendeixen més aviat a fer servir el llen- 
guatge poc teleolbgic i, a vegades, més crític del 
camp interdisciplinari anomenat "cikncia, tecno- 
logia i societat" (CTS) que propugna una visió 
més holística del nexe ser humA/m&quina. 
Aixb no obstant, aquests antropblegs utilitzen 
un conjunt heterogeni de perspectives i de meto- 
des, i no solen formular el seu treball en funció 
d'un projecte com6 més ampli. En consequPncia, 
és difícil que s'hi distingeixi el cúmul col.lectiu 
dels seus coneixements, cosa que explica per quk 
Adams no el va detectar amb el seu radar d'eru- 
dit. D'altra banda, la caracterització que fa Adams 
de l'antropologia és del tot encertada: encara 
s'associa al nostre camp un prejudici (cantitec- 
n i o ,  tant des de dins com des de fora, prejudici 
que inhibeix el reconeixement de la recerca dedi- augment o disminució, o bé -en el cas extrem- 
cada al canvi tkcnic i social. d'un nou tipus de formació social o nivell d'inte- 
Sóc del parer que un pas indispensable perque gració sociocultural (Stewart 1968; és en aquest 
l'antropologia realitzi la seva aportació a la qiies- sentit que el treball d'Adams té més rellevincia). 
tió del canvi socialltkcnic avui dia consisteix a Per formular-ho segons les tipologies evolutives 
bastir explícitament un marc sblid d'interconne- que a vegades han prosperat en etnologia i ar- 
xions amb quP explorar aquest camp. Proposo queologia, aquest continu ens proporciona una 
aquí un  esquema per a aquest marc, que implica base sblida per a la interarticulació de problemes 
un enfocament com6 i definitiu sobre la possibi- d'investigació heterogenis. Aixi mateix, aquest 
litat d'un nou tipus de formació social, a saber, marc ens permet fonamentar l'elecció del terme 
una antropologia del ciberespai. ccciberespai)) per anomenar aquesta problemitica. 
El meu objectiu general és explicar per quk els En quart lloc, cal designar de manera provisio- 
antropblegs haurien de veure com un camp d'in- nal les facetes més importants de la problemitica 
vestigació important aquesta possible nova forma del ciberespai. Crec que la cartografia que proposo 
de ser humi.  Com a primer pas, proposo argu- seri Útil, perb també en són possibles d'altres. Es 
ments antropolbgics explícits per defensar la tracta de posar de manifest, d'aljuna manera, la 
plausibilitat de la idea segons la qual els correlats sensació d'un terreny compartit que sigui capac; 
socials de la informitica -la prhctica tecnolbgica de sostenir un  debat coherent entre investiga- 
més característica dels nostres dies- podrien te- dors. I a manera de conclusió, addueixo raons per 
nir fonaments culturals profunds. En segon lloc, afirmar la realitat substantiva de l'antropologia 
abans d'emprendre etnogrificament la realitat del ciberespai i de l'existkncia d'un conjunt de 
d'aquesta idea, cal sotmetre a crítica la retb- qüestions que solen plantejar-se els cccibernautes)) 
rica exagerada que sovint impregna la antropolbgics. 
seva discussió. La meva critica impli- 
ca la problematització dels pres- 2. El canvi cultural contemporani vin- 
supbsits més comuns com, per culat a la tecnologia: una qüestió seriosa 
exemple, els pressupbsits implí- de primer ordre 
cits en 1'6s del mot ((avenc)) Descarto, de bell principi, aquelles 
per part dfAdams: formes discursives populars que ad- 
1) Que el canvi so- meten com una evidkncia que, po- 
cia1 contemporani sem per cas, ja ha arribat la revolu- 
s'orienta cap enda- ció informitica, o que vivim en una 
vant (també podria societat de la informació, o que 
ser ((regressiu)) o ja s'ha estrenat l'edat tec- 
(( ortogonal)) ), notrbnica. És precisament 
2 )  Que aquest can- perque aquesta mena de 
vi és fonamental, que retbrica no qüestiona aquests 
constitueix una trans- pressupbsits que cal evitar-la, si 
formació social, i és que mai volem, des de l'an- 
3) Que la tecnica esth in- tropologia, treure l'entrellat de 
timament involucrada en  la dinimica social contemporinia. 
aquesta transformació. Així, anomenem d'entrada c( Cultura X)) 
La tercera tasca a l'hora de crear una aquest model d'organització social, l'adveniment 
antropologia del ciberespai és la construcció d'un del qual volem postular amb rigor. 
marc en que tingui cabuda un espai d'investiga- També caldri que deixem de pensar en la tec- 
ció compartit. Proposo un metode evolutiu, amb nologia d'una manera excessivament rígida, com 
un continu de diversos tipus de canvi, o bé per si no fos altra cosa que un conjunt d'artefactes. 
En canvi, ens centrarem, seguint el mPtode inter- 
disciplinari de la cikncia, la tkcnica i la societat, en 
Ics ((xarxes d'actors tecnolbgics)) (Callon 1986). 
Segons aquest enfocament, l'aproximació a les 
tecnologies ha de ser holística, ja que es tracta 
d'unitats complexes que, a més d'artefactes, en- 
globen persones, institucions i prictiques. Segons 
les xarxes d'actors tecnolbgics, les tecnologies són 
culturals per excel.li.ncia.' 
En tercer lloc, les xarxes d'actors tecnolbgics 
s'haurien d'explorar d'una manera que permeti 
fer comparances, per exemple, perquP els corre- 
lats socials més amplis d'una xarxa d'actors tec- 
nolbgics concreta puguin comparar-se amb d'al- 
tres, en l'espai i en el temps. Si bé els primers 
usos generals de l'ordinador consistien a mit- 
jancar activitats fetes fins aleshores manualment 
-com ara el processament de dades- en els usos 
mks recents destaca una mediació de la comuni- 
cació. Per tecnologia informitica avanqada )r 
(que, d'ara endavant, l'abreviarem: cc tecnologia 
informiticau) entenc el conjunt de totes les mo- 
dalitats d'informitica contemporinia rellevants. 
Les xarxes d'actors de la tecnologia informitica 
avanqada són totes aquelles en les quals tenen un 
paper important els ordinadors.. . és a dir, aparells 
programables i autoactivats per a l'emmagatze- 
matge de dades, la seva manipulació per extreu- 
re'n informació i10 transmetre-la.2 
Un últim pas necessari per a I'examen seriós de 
la Cultura X és evitar una unidireccionalitat cau- 
sal implícita, que se centra només en els (cimpac- 
tes socials)) de la tecnologia informitica i que pas- 
sa per alt els ((impactes informiticsr) del procés 
social. Emmarco la meva prbpia investigació 
(1990; 1991; 1994; 1999; amb Andrews 1993) en 
funció dels correlats o dimensions socials de la tec- 
nologia informatica i no pas en els seus impactes o 
resultats socials. (Per a justificacions addicionals 
d'aquesta postura vegeu l'apartat tres). 
2.1. La plausibilitat Única dels correlats socials en les 
xarxes d'actors tecnolijgics de la tecnologia informi fica 
En aquest apartat defenso la plausibilitat d'una 
vinculació significativa entre les xarxes d'actors 
tecnolbgics en informitica i el canvi social més 
ampli. ((Els correlats més amplis del canvi tec- 
nolbgic en el treball)) és un  tema molt corrent en 
l'antropologia del treball. Segons els antropblegs 
del treball, la novetat de les xarxes d'actors tec- 
nolbgics és el gran ventall d'espais laborals en 
qui. s'han integrat i, alhora, la rapidesa d'aquesta 
integració. Si més no en les formacions socials 
amb un historial important quant a institucions 
ocupacionals, la informitica s'ha est& fins arribar 
a pricticament tota forma important de treball 
remunerat durant l'últim mig segle. A més, la 
tecnologia informhtica hi és present també en 
nombroses formes de treball no remunerat: el 
treball dels estudiants (per exemple, l'ensenya- 
ment a distkncia), feines de casa (compres en lí- 
nia) i fins i tot activitats infantils (jocs d'ordina- 
dor i altres entreteniments com ara navegar per 
Internet). D'altra banda, un  gran nombre d'acti- 
vitats han esdevingut irrealitzables sense recórrer 
a la informatica, tot i que l'ordinador no sigui 
sempre la interfície de contacte amb l'usuari o 
consumidor (com és el cas del telkfon mbbil i la 
televisió per cable). 
En certa manera, és lbgic que molta gent tingui 
la sensació que és la tecnologia informhtica la que 
produeix el canvi. El ritme accelerat de la inno- 
vació tkcnica en la tecnologia informitica evoca 
1. Pfaffenberger (1 992),  de manera anhloga, utilitza el 
concepte de ccsistema tecnolbgic)) de Thomas Hughes per 
insistir en la necessitat de plantejar la tecnologia dins el 
seu context social. El concepte de ((xarxa d'actorss té l'a- 
vantatge de no obligar que el conjunt de relacions exa- 
minades siguin necessariament ((sistemhtiques)). Amb 
ccsistema tecnolbgic)), estableixo la difer6ncia entre siste- 
mes institucionalitzats, com ara el sistema tecnolhgic 
((productiu)). 
2. Mentre que el qualificatiu (cavancada)) implica tot 
de pressuposicions progressistes i teleolbgiques com les 
criticades, més amunt, en la proposta d'Adams, la noció 
de ((tecnologia informhtica avancada)) és empiricament 
Útil. En primer lloc, és faci1 de fer operativa, ja que s'uti- 
litza d'una manera que encaixa bé amb la informhtica. A 
més, s'ha institucionalitzat d'una manera estrategica, per 
exemple, a la US National Science Foundation: es tracta d'u- 
na innovadora iniciativa financera anomenada Social and 
Cultural Dimensions of Advanced Znformation Technology. 
imatges de canvis encara més extrems en l'esde- 
venidor com, per exemple, la vida artificial 
(Helmrich 1996). Com podem pensar en aquests 
canvis sense deixar-nos arrossegar per una vPr- 
bola progressista? I com podem admetre que, du- 
rant els últims cinquanta anys, s'han produit 
tants canvis en els processos laborals i altres pric- 
tiques -amb els quals la informhtica esti corre- 
lacionada i, possiblement, involucrada- i, al ma- 
teix temps, defugir les nocions de causalitat que, 
tot i ser simplistes i superficials, són -malaura- 
dament- molt generalitzades (com per exenlple 
en la frase (cels ordinadors han canviat la feina)))? 
El lingüista dalles Niels Ole Finnemann Niel- 
sen (1996) ha observat que, en part, la dificultat 
de parlar d'una manera assenyada sobre la tec- 
nologia informitica prové d'una incomprensió 
fonamental respecte a que és i qui. fa un ordina- 
dor. Aquesta incomprensió s'explica en part pel 
fet que es parla sobre les xarxes d'actors tecnolb- 
gics en informhtica només utilitzant el llenguatge 
de la ciencia natural positivista. En lloc d'imagi- 
nar els ordinadors com a dispositius de cilcul, 
Finnemann sosté que hauríem d'entendre'ls com 
a mkquines de llenguatge sense precedents o mh- 
quines de semibtica i símbols. Tot llenguatge, 
afirma, reuneix els dos elements següents: 
1)  Un codi o sistema de simbols, i 
2 )  Referents, un conjunt de (d'aquí endavant) 
entitats externes a qui. es refereixen els codis. 
En el passat, els canvis lingüístics es caracterit- 
zaven per la mutació d'un dels dos elements, 
mentre que l'altre era constant. És a dir, els éssers 
humans han anat emprant els lexemes d'un 
ccvelln codi estable per a nous referents (fantas- 
mes, Animes, quarks). En canvi, s'han introduit 
noms nous per a velles propietats d'objectes (el 
cervell és ara hardwired) i per a activitats (els equi- 
valents en anglPs de ((xarxa)) i ccinterficien ara són 
també verbs) i aquests ol~jectes/activitats queden 
arrelats en un sistema mes o menys estable de re- 
ferents/prictiques. Pel que sembla, la separació 
entre codi i referent fins ara era necesshria perquP 
el llenguatge innovador fos comunicatiu. 
Segons Finnemann, perb, amb la informitica 
els referents ja no cal que siguin externs. Aixb és 
perqui. tant les dades com el programa són d'una 
mateixa categoria: informació d'entrada (inptrt). 
Els ordinadors permeten la mutaci6 simultinia 
de simbols i de referents. En desdibuixar la sepa- 
ració entre codi i referent, els ordinadors consti- 
tueixen una font sense precedent d'innovaci6 
cultural. Per copsar plenament aquesta potencia- 
litat insblita, Finnemann fa una crida per arra- 
bassar el discurs sobre la informhtica del llen- 
guatge encotillat de les ciencies naturals i 
recol.locar-lo sbliciament en les humanitats. El 
llibre A theory of computer semiotics: Serniotic appron- 
ches to the construction and assessment of cou~zputer sys- 
tems (1997) del seu colelega Peter Boegh Ander- 
sen, també danPs, es desenvolupa en aquest sen- 
tit. D'altra banda, la utilització del concepte de 
tecnologia informitica -que no cenyeix la in- 
formitica només a la funció aritmktica 
(counting)- és un altre salt conceptual, ara més 
comprensible arran del boom recent en la comu- 
nicació assistida per la informktica. 
Una vegada superat el marc positivista, i una 
vegada compresos els correlats potencials de 1'6s 
dels ordinadors en tots els vessants de la cultura, 
s'aprecia amb més facilitat l'enorme diferkncia 
que pot sorgir entre fornlacions socials mediates 
per la tecnologia inforrnitica. L'antropbleg no- 
ruec Henrik Sinding-Larsen proposa una analo- 
gia suggeridora a partir dels seus estudis etnogri- 
fics sobre manipuladors de sistemes de la tecno- 
logia informitica: compara els possibles impactes 
de la informitica sobre el pensament amb l'im- 
pacte sobre la prictica de la mfísica del desenvo- 
lupament de sistemes formals de notació musical 
en la representaci6 del so ( 199 1 ) . Anteriorment a 
l'invent de la notació formal, la interpretacih mu- 
sical a l'Occident es limitava a les característiques 
físiques de les qualitats de la veu humana ccnatu- 
ral)) i als instruments imitadors relativament sim- 
ples, com ara la flauta dolla. Tot fomentant més 
precisió conceptual, la notació formal va impul- 
sar els fabricants d'instruments musicals a assolir 
una precisi6 superior del so. Aquest impuls va 
posar en marxa un proc6s de ccvirtuosismeu (per 
a qui gaudeix tant d'una simfonia de Beethoven 
com del cant gregorih) pel que fa a la interacci6 
entre representació, instrument i interpretació 
que culmini en la música occidental (i ara mun- 
dial) que coneixem. 
En resum, els correlats culturals de la tecnolo- 
gia informitica estan perfectament fonamentats 
en l'antropologia del treball i en la lingüística an- 
tropolbgica. Aquests investigadors nbrdics postu- 
len com a font bisica del potencial transformador 
de la tecnologia informitica la seva capacitat de 
fomentar una relació evolutiva amb un conjunt 
de pri3ctiques humanes potencialment ilelimitat. 
3. La retorica de la iiRevolucio Informati- 
ca)). Defensa de l'escepticisme. Com neu- 
tralitzar els efectes d'aquesta retorica 
En aquest apartat exposem les raons per tem- 
perar la conscikncia del potencial transformador 
de la tecnologia informitica amb l'escepticisme en- 
vers la seva realitat actual. Així mateix, proposem 
unes eines conceptuals per mantenir l'equilibri 
entre aquests dos punts de vista. 
6s impossible formar una opinió adequada res- 
pecte a l'examen de la Cultura X sense sotmetre 
a una critica prkvia els postulats implícits en la se- 
va formulació popular més coneguda: la Revolu- 
ci6 Inforrnitica (RI). Segons la filosofia de la RI, 
les profundes transformacions socials contem- 
porinies s6n causades per la cc informatització )), 
pel deser~volupament de nous artefactes informi- 
tics i pcr la seva aplicació a les institucions labo- 
rals i de comunicació. La filosofia de la Revolució 
Informitica s'introdueix en els programes d'estu- 
dis a través d'assignatures com ara ((Ordinadors i 
societat)) i d'altres de ((Formació tecnolbgica)) i 
c(Alfabctitzaci6 informitica)), que parteixen de la 
idea que (cels ordinadors transformen la societat)) 
i que tota relació important entre canvi i tkcnica 
esth condui'da per la tecnologia. 
La popularitat de la Revolució Informhtica als 
Estats Units es manifesta en gran nombre de do- 
cuments de planificació en el camp de l'ensenya- 
Irlent i el sindicalisme. En un programa de l'any 
1998 de la US National Science Foundation tro- 
bem una mostra de la retbrica habitual: ((L'aug- 
ment recent de la potkncia i la connectivitat en la 
informAtica ha canviat totalment la cikncia i l'en- 
ginyeria. L'esdevenidor promet l'acceleració pro- 
gressiva d'aquests canvis i el repte avui dia con- 
sisteix a desenvolupar els fruits d'aquesta revolu- 
ció)) (pig. 1).  Com a preskncia intensament catkc- 
tica en les pel.lícules, programes de televisió i al- 
tres formes de cultura popular, els ordinadors 
han captivat la imaginació de la societat sencera i 
s'han convertit en el símbol més imponent de 
tots els canvis experimentats en les relacions so- 
cials. La creenca arrelada segons la qual la in- 
formitica transforma més o menys directament 
la societat s'ha generalitzat no solament en els 
palsos en situació d'infradesenvolupament sinó 
també en els pai'sos en situació de sobredesenvo- 
lupament. 
Una opinió molt corrent dins la Revolució In- 
form2itica adopta la noció d'ccinformatopia)), que 
assumeix que el conjunt d'impactes que produeix 
la informitica són fonamentalment positius. És 
l'actitud predominant sobre la Revolució In- 
formitica tant als Estats Units com als pai'sos vin- 
culats histbricament amb la Unió SoviPtica. 
Un altre punt de vista, per contrast, parteix de 
les investigacions de Raymond Williams sobre les 
tendkncies degeneratives o ((deformadores)) de 
les formacions socials modernes ( 1989). Segons 
la tesi de la ((deformatopia)), la informitica té 
consequkncies nefastes: sobretot per als grups so- 
cials més dkbils, com ara la classe treballadora. La 
crítica ((deformatbpica)) proliferi, en particular, 
als pai'sos nbrdics durant els anys setanta. 
Al voltant d'aquestes opinions va aparkixer en 
la segona meitat del segle xx un  nou ((debat so- 
cial)). Els dirigents, militants i analistes polítics es 
preocupaven cada vegada més per l'impacte so- 
cial de la informatica, probablement a causa de 
l'extensió de la informitica més enlli de la recer- 
ca científica i militar i, conjuntament, a causa dels 
trastorns socials dels anys seixanta. L'especulació 
sobre els efectes de la informitica augmenti de 
manera notable al final dels setanta i a l'inici dels 
vuitanta, tot coincidint amb la disminució del 
cost de l'espai ocupat pels ordinadors gricies a la 
introducció dels microprocessadors. El debat 
també s'intensifici al principi dels anys noranta, 
quan els polítics es complai'en a imaginar-se (cau- 
topistes de la informació)) i, al mateix temps, l'a- 
tur augmenti dramiticament amb la política em- 
presarial de reducció de plantilla. I el discurs ac- 
tual sobre el ciberespai potser té a veure en gran 
part amb aquesta Última moda de la Revolució 
Informhtica. 
3. I .  Defensa de l'escepticisme 
Per als informatbpics, la tecnologia informhtica 
millora la qualitat de la vida humana amb l'in- 
crement del lleure, l'impuls de l'activitat econb- 
mica, l'alliberament del treball monbton a casa i 
a la feina, i la producció de béns materials de 
qualitat superior. En canvi, el recel dels defor- 
matbpics recalca els perjudicis per a la vida social 
amb la ruptura del treball actual -per exemple, 
l'empobriment de la formació professional (deski- 
1ling)- i altres interaccions socials, l'augment de 
l'atur i l'atenuació de la identitat prbpia.' De ma- 
nera que els informatbpics i els deformatbpics, 
conjuntament, continuen ocupant l'espai discur- 
siu més important, encara que lli.xit dels uns i els 
altres ha anat variant segons el país i l'kpoca que 
recullen les seves valoracions oposades. 
Per que no abandonem l'escepticisme i ens 
apuntem a la c(Revoluci6 Informitican i la ((so- 
cietat de la informació))? Perqui. si ho féssim, no 
sabríem dir si hi ha hagut mai en realitat cap re- 
volució social produi'da per la informhtica. 
Aquest és precisament el punt de partenqa de 
l'etnografia de la Cultura X perqui. es convertei- 
xi en  u n  camp d'investigació fecund. 
Considero que la resolució del conflicte infor- 
matopialdeformatopia resulta fins ara impossible 
perqui? ambdues perspectives donen per fet all6 
que precisament s'hauria d'investigar. Aquesta 
cc evidkncia )), acceptada pels dos b hndols, resulta 
especulativa, excessivament borrosa, i per tant 
impedeix l'examen eficaq de la construcció cultu- 
ral real de la Cultura X. Aquesta opinió conven- 
cional, l'hem de posar entre pargntesis ara per 
ara, i cal tractar-la com un ((mite)) en el sentit an- 
tropolbgic, és a dir, com una narrativa tan repeti- 
da que difícilment se'n qüestiona la validesa i, per 
tant, podria conduir a concepcions errbnies. 
3.2. La ret6rica de la Revolució Informhtica prové en 
gran part de la publicitat 
Encara hi ha més raons per qüestionar la filo- 
sofia de la Revolució Informhtica. L'escenari cul- 
tural de les representacions més energiques de la 
narrativa de la Revolució Informhtica és la publi- 
citat. Es tracta d'un escenari amb una retbrica 
que es mostra insensible als graus de validesa es- 
tablerts i que, d'altra banda, est2 sovint deslliga- 
da dels mecanismes que normalment serveixen a 
les persones per trobar sentit en el món. La Re- 
volució Informhtica, estretament vinculada a la 
publicitat, aprofita l'impuls del desig i la imagina- 
ció, mentre que les imatges publicithries desvir- 
tuen el pensament reflexiu, sovint intencionada- 
ment. 
3.3. Ecos del tecnologisme nord-america 
Les narracions de la Revolució Informitica so- 
len equiparar la tkcnica amb els seus artefactes, és 
a dir, amb l'ordinador en tant que miquina. 
Aquesta manera d'atribuir als artefactes un poder 
causatiu evoca un determinisme tecnolbgic inge- 
nu: es tracta d'un trop d'ús corrent o pauta pree- 
xistent característica d'un discurs nord-americh 
generalitzat arreu del món la segona meitat del 
segle xx. Els precedents histbrics als Estats Units 
d'aquesta classe de narrativa s'analitzen, per do- 
nar-ne un exemple, a The Machine in the Garden 
(1964) de Leo Marx. En aquestes narracions els 
nord-americans solen defugir tota responsabilitat 
davant dels desenvolupaments socials: els presen- 
ten, en canvi, com a resultat inevitable de la na- 
turalesa dels artefactes i, per tant, fora del control 
humh i determinats per algun poder transcen- 
dent. En aquest discurs la tPcnica figura com el 
punt central d'una transcendencia que embarga 
l'accés al poder d'actuar: el que Langdon Winner 
anomena cc somnambulisme tecnolbgic)) ( 1994). 
Generalment se'n diu cc tecnologisme H, del trop 
que intenta ((explicar el canvi social a partir de la 
tPcnican. La majoria dels futuristes (1 970- 1980) 
-ja siguin informatbpics o deformatbpics- par- 
tien de la premissa que el poder de l'ordinador 
era tan immens que un canvi social a escala mas- 
siva seria inevitable. Tot i així, el flux i el reflux 
de les veus futuristes també mostra fins a quin 
punt les idees més populars són resultat dels 
trops habituals en els discursos nacionals. 
El raonament tecnologista és una falalicia per- 
quk pressuposa que els processos socials deriven el 
seu carhcter del canvi tecnolbgic en comptes de 
demostrar que 3) Encara que els 
aquest en sigui punts 1) i 2) no  siguin 
el cas. De mane- certs, els vincles entre 
ra que potser és el canvi social i la in- 
l 'abund~ncia dels formitica són febles 
trops tecnologistes i són mediats subs- 
que sustenta la pres- tancialment per al- 
suposició següent: tres forces socials, 
com que els ordina- o 
dors proliferen arreu, 4) Els canvis en altres 
han de ser per forca la irees de dinimica social tenen el ma- 
causa dels canvis socials teix impacte sobre la informitica que la in- 
que experimentem. I en formitica sobre altres processos socials. 
cl moment d'intentar justi- La desproporció entre els postulats de la Revo- 
ficar la Revolució Informitica a través del discurs, lució Informhtica i la valoració dels esforqos que 
solen utilitzar-se analogies simplistes i tecnologis- s'han fet per investigar-10s és tan colpidora que 
tes: corn per exemple la tesi segons la qual la m i -  aquesta manca de rigor bastaria per titllar de mí- 
quina de vapor va desencadenar -unilateral- tica la histbria de la Revolució Informitica: un  
ment- la Revolució Industrial (per exemple Fra- dogma lliure de tot dubte, tan cbmode que es pot 
tes i Molderup 1983), o l'opinió arqueolbgica que fer cas omís de la seva fonamentació en l'expe- 
postula l'ascens dels estats i les societats comple- riencia. És sorprenent, doncs, aquest desinteres al 
xes a partir de la invenció de la irrigació (Pfeiffer costat d'altres qüestions socials i polítiques tan 
1982). debatudes com ara la reforma social, la regulació 
Tal com assenyala Adams, el tecnologisme su- de les armes de foc i l'avortament, ja que, en to- 
posa que les tecnologies es desenvolupen de ma- tes aquestes qüestions, el públic nord-americi 
ncra asocial, és a dir, que les tecnologies es creen malda per establir un  mínim de diileg sobre les 
als laboratoris i actuen sobre el procés social, per6 investigacions relacionades amb les al.legacions 
que el procés social no actua sobre elles. Els de- discursives. 
fensors de la Revolució Informitica com Alvin 
Toffler (1983 etc.) tendeixen a veure només 3.5. Distorsió de l'etnografia contemporhnia 
aquells canvis socials que són conseqüencia -i Un nombre important dels pocs estudis que 
no causa- del canvi tecnolbgic. Aquesta ccmito- s'han fet sobre els correlats de la informitica són 
formació)) (Winner 1984) encaixa amb una vella fruit dels antropblegs. Perb cal llegir molt i triar 
propensió a malentendre la causa de la transfor- bé per tal d'adonar-se'n ... i sobretot si volem for- 
maci6 social a partir de la miquina. mular una valoració ben sintetitzada. 
3.4. L'abstncia relativa d'estudis emairics 
Una raó de més pes encara per sospitar del dis- 3. Una bona part de l'extensa bibliografia futurista po- 
sa kmfasi sobre la informatització. Entre els de signe més 
curs de la Revolució Informitica és l'absencia ge- aviar ((informatopistan hi ha Toffler (1983) i la majoria 
neralitzada d'investigacions serioses per tal d'es- dels que han cursat assignatures com ara c(Inform5tica i 
- 
brinar amb rigor si els suposats efectes de la Re- Societat* (per exemple: Frates i Molderup 1983). Tot i 
volució Informitica vili& o no. Lbgicament, que els sociblegs tendeixen a ser més pessimistes -6s a 
la tesi de la Revolució Informitica seria fal.laq si dir, ((deformatopistesw- hi ha una clara actitud proin- formhtica en la sociologia que parteix de l'obra dels in- 
es com~lis qualsevo1 de les condicions següents: vestigadors com ara Bernal (1965), Blauner (1964) i Bell 
1) En realitat, el treball i la comunicació no (1973). Entre els ((deformatopistesn hi ha Cooley (1982) 
han canviat gaire, i Simons (1986), les idees dels quals estan vinculades, de 
2) La profunditat del canvi social s'ha exagerat, manera interessant, a Ell111 (1964). 
Malauradament, els tbpics sobre la Revolució 
Informitica exerceixen una influkncia etnockn- 
trica considerable fins i tot dins de l'antropologia. 
Per sortir-se'n, el primer pas consisteix a distingir 
entre aquells investigadors que proposen la in- 
formitica com una activitat dintre l'antropologia* 
i aquells que l'estudien com un procés cultural. Els 
primers tenen interPs per l'etnografia de la Cul- 
tura X per ser prolífics en la retbrica de la Revo- 
lució Informhtica. Pel que fa a aquests darrers, les 
opinions respecte a la Revolució Informitica dife- 
reixen: Pfaffenberger (1 988) i Hakken (1 990; 
199 1 ) rebutgen explícitament la Revolució In- 
formitica. D'altres, com ara Bennetta Jules-Ro- 
sette (1990), sostenen les pressuposicions de la 
Revolucib Informitica. Michael Evans i H. Rus- 
se11 Bernard (1987) la representen tot i que les 
dades que utilitzen semblen soscavar-la. 
L'actitud més típica entre els antropblegs que 
s'interessen per la informitica com a procés cul- 
tural no deixa de ser equívoca. Per salvar les apa- 
rences, reconeixen la Revolució Informitica en 
alguna introducció o conclusió, per6 acaben mar- 
ginant la tecnologia al llarg de la seva analisi. Re- 
tre homenatge a la Revolució Informitica tot 
adoptant la seva retbrica i, al mateix temps, insis- 
tiu en els factors no tecnolbgics a l'hora d'analit- 
zar-la crea confusió respecte als objectius i apor- 
tacions d'aquests autors. 
3.6. Més defectes I6gics 
Gran part del discurs de la Revolució Informi- 
tica resulta falsla~ perquc suposa que els proces- 
sos covariants estan relacionats causalment ipso 
facto i, a més, dc manera unidireccional. En reali- 
tat, perb, altres factors socials -com ara un  com- 
promís principalment ideolbgic amb ((l'alta tec- 
nologia)) o bé iniciatives importants d'origen pú- 
blic o privat a favor de la tecnologia informitica a 
casa i al treball- també podrien haver ((causat)) 
I gran part de la difusi6 dels sistemes informhtics. 
D'altra banda, tant els canvis socials d'altres tipus 
1 com la informatitzacib podrien ser conseqüPncia 
d'un tercer conjunt de processos: posem per cas 
1 els fets recents característics de les organitzacions 
de lfAtlintic del Nord -per exemple, la política 
empresarial de reducció de plantilla- i l'efecte 
sobre els treballadors, és a dir, un  mercat de tre- 
ball cada cop més aleatori i l'augment de la jor- 
nada laboral. No cal recórrer a la Revoluci6 111- 
formitica per explicar aquests fets.. . n'hi ha prou 
d'assenyalar els moviments en l'equilibri dels po- 
ders: entre treball i capital i/o Estat i capital, pro- 
cessos que queden sovint emmascarats darrere 
nocions superficials de ((globalismen. Segons una 
lectura alternativa com aquesta, els canvis tec- 
nolbgics poden explicar-se pel servei que presten a 
la reproducció del capital, igual que d'altres can- 
vis socials amb correlats funcionals similars. L'ex- 
plicació que va donar Harry Braverman en el seu 
influent llibre Labor a ~ d  Monopoly Capital ( 1  974) 
segueix aquesta línia. La causalitat encastada en 
els arguments trivials de la Revolució Informhti- 
ca no fa sinó obstaculitzar l'examen rigorós de 
tals alternatives lbgicarrlent possibles. 
En comptes de refiar-nos del suposat paper 
causatiu i unidireccional de la tecnologia in- 
formhtica, caldria examinar explicacions alterna- 
tives i múltiples sobre la informitica, el canvi so- 
cial i els vincles entre tots dos, ja que tesis més 
complexes sobre els possibles orígens de la Cultu- 
ra X podrien resultar més encertades que no pas 
la de la Revolucib Informitica. 
En fi, no pretenc postular que no existeix cap 
relació entre la informgtica i el canvi social. No hi 
ha dubte que en aquesta Ppoca de ((temps can- 
viants)) molts dels canvis estan vinculats tempo- 
ralment amb la informitica. És mes: el potencial 
transformador de la informitica és tan gran que 
la tecnologia informitica podria en  algun ~rzomeuzt 
vincular-se tan estretament al canvi social que 
aleshores tindrien1 dret a considerar-la ccrevolu- 
cioniria)). Perb, el que si que qiiestiono 6s: 
1)  La pressuposició segons la qual la informiti- 
ca és la causa evident dels canvis socials actuals 
importants.. . fins al punt que ens refiem indegu- 
dament del seu caricter revolucionari i 
2) La precipitació desconcertant de tantes per- 
sones -aparentment intel.ligents en tots els al- 
tres respectes- que prenen el potencial per la re- 
alitat. 
Aquests dos factors obstaculitzen la compren- 
sió de la Cultura X fins a tal punt que s'han de 
tractar com a pas previ a tota etnografia seriosa. 
4. Un marc evolutiu de la Cultura X 
Un altre aspecte que podem retreure a la filo- 
sofia de la Revolució Informitica és la seva 
tendt'ncia a representar el canvi social de forma 
biniria, cosa que difumina els diversos graus de 
canvi potencial: caldria construir una seqükncia 
evolutiva nlés explicita. Tal sequkncia tindria en 
compte la rellevincia potencial canviant tant dels 
factors irnics (per exemple, noves concepcions del 
rnón com ara el postmodernisme) com dels fac- 
tors ttics (per exemple, noves relacions espacials 
com ara la ((separació accelerada de l'espai del 
lloc))) en tota transició cap a una cultura nova. 
Organitzant les dades empíriques correctament 
cn una sequkncia explicita, podrem determinar 
millor si la Cultura X és un  tipus de cultura subs- 
tancialment nou o si és una forma de canvi cul- 
tural ccnormaln . 
El continu que detallem més avall s'emmarca 
en funció de les tipologies evolutives que a vega- 
des s'han generalitzat en l'etnologia i l'arqueolo- 
gia. En el camp de l'antropologia, l'etnologia pro- 
porciona un marc per fer estudis comparatius so- 
bre la dinimica fonamental de les formes de vida 
social humana, com també sobre el canvi que ex- 
perimenten aquestes formes. A la primeria de la 
seva institucionalització als Estats Units, l'antro- 
pologia projectil una concepció molt implia de si 
rnateixa: es tractava de l'estudi integrador i holis- 
tic de les prictiques contemporinies, biolbgiques, 
lingiiistiques i arqueolbgiques característiques 
dcls grups humans. 
La teoria antropolbgica evolutiva, desenvolu- 
pada per unir aquestes iniciatives diverses i per 
aj~idar a establir la diferencia entre els fenbmens 
de canvi quotidians i els realment remarcables, és 
aplicable a la problemitica de la Cultura X. Ara 
bé, paques paraules tenen unes connotacions tan 
fortes i complexes com la paraula ccrevolució)) i 
per tal d'analitzar la Cultura X ens cal un  criteri 
ben clar: per ser ccrevolucionari)), quin tipus de 
canvi ha de tenir lloc? I quina ha de ser l'exten- 
si6 d'aquest canvi? Aquest criteri es manifesta a 
partir d'una comprensió dels tipus de canvi que, 
en altres temps, han significat per als éssers hu- 
mans una transformació fonamental. Són les 
imatges ben clares de l'antropologia evolutiva les 
que milloren la nostra capacitat de veure si es 
reuneixen les condicions de plausibilitat de la 
Cultura X, i si és el cas, a partir de quin m0ment.j 
L'antropbloga que es familiaritza amb les obres 
sobre el canvi contemporani s'adona que esti eri- 
git sobre un  conjunt de criteris implícits de caric- 
ter dispers i, molts cops, confús i poc crític. Tam- 
4. El discurs de la ccinformhtica antropolbgica)) és molt 
conegut en l'antropologia, com ara Boone i Wood 
(1992). Articles habituals sobre la informatica apareixen 
en Anthropology Newsletter (on trobem una columna titu- 
lada (cSoft.where))). Tot i que ha fracassat l'intent de mun- 
tar una cc secció informhtica)) en 1'American Anthropological 
Association a partir de la noció d'ccinformhtica antropolb- 
gica )), ha prosperat -dins la General Anthropology Divi- 
sion d'aquesta mateixa associació- la creació del ccCo- 
mitk sobre lfAntropologia de la Cikncia, Tecnologia i In- 
formhtica)). 
5.  Si accepto la teoria evolucionista, rebutjo, doncs, 
1'ccantievolucionisme~~ característic de bona part de l'an- 
tropologia. Alguns antropblegs de la generació anterior, 
com ara Margaret Mead, dubtaven de la capacitat de 
l'antropologia per construir una teoria general sobre la 
multiplicitat de les formes socials humanes. Els seus ar- 
guments es justificaven principalment en funció de la 
metodologia, en gran part com a reacció contra l'evolu- 
cionisme del segle XIX. 
Després de la Segona Guerra Mundial, el pkndul es 
decanta altra vegada cap a l'evolucionisme. Un bon 
nombre d'antropblegs van acceptar la idea segons la qual 
-a més de les diferencies profundes en la dinhmica cul- 
tural de formacions socials distintes- existeixen també 
uns models fonamentals que es desenvolupen al llarg 
d'una sequkncia evolutiva en la histbria. Tot i mostrar-se 
crítics davant les insuficikncies de determinades teories 
de l'evolució cultural i de les aplicacions ingenues de 
certs marcs evolutius, nombrosos antropblegs han admks 
que la investigació dels canvis en les maneres fonamen- 
tals de l'ésser hum; constitueix un dels objectius princi- 
pals de l'antropologia. Actualment, els antropblegs que 
s'identifiquen amb els estudis culturals s'han convertit de 
nou en antievolucionistes. El resultat: emparen -de ma- 
nera semblant al cas de la Revolució Informatica- a ni- 
vell analític i implícit determinats punts de vista que so- 
vint rebutgen obertament. Per exemple, Stacey (1987) 
classifica com ccquintaessencialment postindustrials)) les 
treballadores del Silicon Valley (Califbrnia), encara que 
-segons afirma ella- la majoria treballa en feines no 
automatitzades i repetitives en cadenes de muntatge de 
la indústria electrbnica, i a vegades també treballen a ca- 
sa a preu fet. Una teoria evolutiva explicita sol esquivar 
aquestes confusions. 
bé veu, perb, que aquests criteris poden emmar- dels ordinadors?))). En anglks, l'eufemisme ((re- 
car-se dins una seqiikncia evolutiva l'especifica- dundant)) significa literalment ((superflu)). Amb 
ció de la qual ens ajuda a esbrinar si els canvis so- aquesta pregunta, el meu informant -que seguia 
cials mereixen o no el qualificatiu de ccrevolucio- buscant feina al cap de dos anys i escaig del tan- 
nari )) : cament de la mina de carbó del seu poble- ex- 
1) En el sentit de mixima extensió, la Cultura pressh el seu dubte de si ell i els seus companys 
X significa la ((Fi de l'ocupació humana)), la mar- mai tornarien a tenir un treball remunerat. Quin 
ginació o fins i tot la transcendkncia total i pura futur espera a la humanitat si ja no serveix per fer 
de la societat humana, funcionar les miquines? 
2 )  En un sentit una mica menys cbsmic, con- Si el nostre futur com a forma de vida es posa 
nota la ((Fi de l'ocupació)~, la creació d'una orga- en dubte per culpa de la informatització, llavors 
nització social humana fonamentalment nova, es tracta d'un canvi tan transcendental que ja no 
3 )  Amb més sobrietat, ((només)) implica la ((Fi parlem d'una ccrevolució social)) sinó d'una ((re- 
de la miquinofactura)) i el pas cap a una nova volució de l'especie)). D'altra banda, aquest tema 
etapa fermament situada dins el mateix tipus tan tractat per la ciencia-ficció propera a la tec- 
d'organització social en quk s'ha introdui't o nologia informitica, amb innombrables pel.licu- 
4) A manera d'anticlimax, vol dir ((Res de sig- les com ara Alien i War Games, palesa la populari- 
nificatiu)). . . simplement una altra tecnologia que tat de la concepció del canvi en aquest sentit. I la 
s'ha vinculat al llenguatge del canvi d'una mane- imatge del cybor es presenta sovint com a espkcie 
ra purament retbrica, on les formes socials que nova, totalment aliena a l'experikncia humana, 
prenem per transformades no són sinó alternati- tot i que la mediació tkcnica ha estat sempre un 
ves dins l'etapa actual. universal humi.  
Aquestes quatre conclusions possibles consti- Una revolució de l'espkcie significa molt més 
tueixen un continu de ((graus de transformació)): que l'aparició d'una nova forma de vida. L'espe- 
des de la primera, amb la seva formulació evolu- ciació es dóna amb molta freqükncia, per6 són 
tiva més extrema -i per tant, la més ccrevolu- poques vegades que l'ascens d'una nova espkcie 
cionhria))- fins a l'última, que postula una con- acaba marginant o eliminant una espkcie fins 
tin~iitat i per tant no mereix el qualificatiu de aleshores predominant en un ecosistema, com 
((revolucionari)). ara els éssers humans. El final de l'cpoca dels di- 
nosaures -fa 65 milions d'anys segons 
4.1. Grau primer: La ((fi de l'ipo- els paleontblegs- podria servir d'ana- 
ca humana)), o la ccrevolució de logia: aquesta transformació va ser re- 
l 'espicie)) sultat segurament d'una profunda rup- 
Quin és el canvi més pro- tura en els processos de vida com a 
fund, en comparació amb altres conseqüencia de trastorns ecoli)- 
canvis culturals, que es pugui gics generalitzats. Ara bC, és 
predicar de la Cultura X? Es cert que avui dia hi ha senyals 
tracta, potser, d'un canvi de trastorns ecolbgics relacio- 
tan profund que cal parlar nables amb la informhtica, perb 
d'una revolució biolbgica? caldrien proves molt més conclo- 
Amb la subjecció, la margina- ents per afirmar, amb catastrofis- 
ció o fins i tot la desaparició de me, que aquests trastorns ens por- 
l'espkcie humana? taran al ((final de l'kpoca humana)). I 
Els anys vuitanta quan era al sud de tanmateix una part de la retbrica de la 
Yorltshire (Anglaterra) vaig entrevistar un aturat Revolució Informhtica sembla afirmar aixb preci- 
que em va preguntar: nWill computers make me re- sament. 
dundant?)) (((Em quedaré sense feina per culpa 
4.2. Grau segon: La ((fi de cultura. 
1 'ocupació)) o la ccrevolu- Finalment, hi ha una 
cio' social)) quarta transició molt més 
Alternativament, la in- recent; es tracta de l'apari- 
formatització podria ció de formacions socials a 
constituir una nova or- partir de la creació de mer- 
ganització social fona- caderies de difusió molt i m -  
mentalment nova i ((ba- plia i, sobretot, d'un mercat 
sada en)) la tecnologia de la forca de treball huma- 
informitica, de la ma- na ... u n  mercat laboral. En 
teixa manera que les aquest quart tipus de formació 
societats de cagadors social humana, l'activitat predo- 
recol.lectors estaven / minant que assegura la sub- 
((basades en)) la / sisthcia és l'ocupació, o sia, la 
1lanc;a i el bastó. capacitat de portar a terme una 
D'acord amb aixb, activitat dirigida a canvi de diner. 
la Cultura X, tot i ser com- Mitjancant aquest intercanvi6, es té 
pletament diferent, no deixa de ser es- accés a les necessitats físiques de l'e- 
sencialment una organització social humana. xistencia que són produi'des pel tre- 
En general, les explicacions dels antropblegs ball dels altres. Així, convindria anomenar 
(per exemple, Harris 1980 i Ruyle 1987) solen 
explorar l'escala de diferencies entre aquests ti- 
pus funamentals d'organització social i debaten 6. La frase ((formació social ocupacional)) resulta des- 
sobre les teories que volen especificar les candi- criptivament exacta i, alhora, evita les complicacions re- 
tions en que es realitza aquest canvi fonamental lacionades amb mots com ara ccindustrial)). En fonamen- 
tar els seus qualificatius en la teoria transcultural, els an- 
en ltorganitzaciÓ (White 1949). an- tropblegs del treball defugen les ruptures comunicatives 
trophlegs estarien d'acord que entre dos i quatre que es desprenen de llintent de triar -a partir de la in- 
milions d'anys enrere, una serie de canvis va vestigació- entre processos incommensurables. Aques- 
crear la primera organització social humana. Les tes ruptures comunicatives marquen tot el debat entre 
- 
persoIles van a viure en grups coope- sociblegs sobre com caracteritzar la formació social mo- 
derna. Giddens (1987), per exemple, tracta dels inter- 
ratius. tot obtenint els mitjans per sobreviure a 
canvis acalorats entre els sociblegs marxistes, que ano- 
partir d'una estructura més que menen l rP~oca ctual ccca~italista)), i els weberians, que 
depenia d'una capacitat més gran de fer servir prefereixen anomenar-la ((industrial)). Des de la perspec- 
símbols compartits, per tal de comunicar-se a tiva del treball, ((capitalisme)) té un significat massa res- 
través dfaquests per referir-se al món que les en- tringit a causa de les semblances bisiques que hi ha en- 
tre els estats treballadors no capitalistes, com ho era la 
voltava; també van comencar a utilitzar eines de Unió SoviGtica, i les formacions socials capitalistes. El 
manera més sistemiticas D'aquest primer model mot ,industrial,) és també eauivoc: a vegades fa referen- 
- 
d'existitncia humana, els antropblegs en diuen cia, de manera general, a les formacions socials en que la 
caca i recol.lecci6. producció de mercaderies ocupa una part important de 
segona gran transició humana, ltaparició l'activitat econbmica, per6 sovint s'utilitza en el sentit 
restringit per designar un tipus concret de producció de 
de formacions més que depe- mercaderies, es a dir, la de les fibriques. Conseguent- 
del conreu de plantes de la ment, un mot com ((~ostindustrial), és excessivament 
domesticació d'animals (horticultura i ramade- equivoc per designar una cinquena formació social: dlu- 
ria), va tenir lloc fa 10.000 anys aproximada- na banda, fa referPncia a la nova formació social post- 
A * 
ment. una tercera gran transició -fa uns 5.000 mercaderia i, de l'altra, a la formació social de mercade- 
ries en qui? la suposada predominanqa del treball de f i -  
anys- va ser l'ascens de les societats complexes brica ha deixat el pas a la predominanqa del sector ((ser- 
cn forma d'estat a gran escala, basades en l'agri- veis)). 
aquest quart tipus ((formació social ocupacio- 
rial)) . 
4.2.1. El "ciberespai": apel.latiu antropol6gicament 
fonamentat per designar u n  nou tipus de formació so- 
cial. Alternativa al  discurs de la Revolució Informdtica 
Ara podem passar a la qüestió que ha quedat 
ajornada des de l'inici, a saber, quin nom cal po- 
sar a la Cultura X? Com en la tipologia que aca- 
bem de veure, els antropblegs qualifiquen cada 
tipus de formació social segons l'activitat laboral 
característica, és a dir, la prictica predominant a 
través de la qual s'obtenen els mitjans de sub- 
sistkncia física humana (Haklten 1987). Qui vul- 
gui afirmar que la informatització és realment 
una nova, cinquena transició social hauria de de- 
mostrar que la seva dinimica laboral difereix de 
la quarta etapa en una mesura comparable a la 
diferencia entre cada una d'aquestes transicions i 
l'etapa precedent. Aleshores, si la informatització 
té u n  paper important en la transició cap a una 
nova formació social, tan profundament diferent 
de l'etapa precedent com havia estat aquesta de 
l'anterior, hauríem de descobrir en la tecnologia 
informitica i la investigació sobre el canvi social 
una nova forma d'activitat laboral que substituei- 
xi el treball. A més, hauríem de ser capacos d'as- 
senyalar uns vincles estrets entre aquesta nova 
forma laboral i els trets generals d'una formació 
social ccpostocupacional)). No és ficil precisar els 
canvis fonamentals en aquestes relacions, perb 
una perspectiva antropolbgica aconsella la seva 
necessitat si és que volem parlar seriosament d'u- 
na transició cap a una nova etapa d'integració so- 
ciocultural. 
4.2.2. La inconveniincia d'anomenar ((societat de la 
informació)) a la Cultura X 
6s característic del discurs de la Revolució In- 
formitica afirmar que tal transició ja ha co- 
menqat, i potser el nom més freqüent per desig- 
nar-la és el de ((societat de la informació)). Amb 
aquest qualificatiu es dóna a entendre que la ccin- 
formaci6)) ocupa un espai social bastant impor- 
tant i que hi ha raons convincents per creure que 
s'esdevé alguna cosa realment nova en l'ccespai 
informacionaln de l'existkncia humana. A tall d'e- 
xemple, Shoshona Zuboff (1988) fa una distinció 
entre processos laborals informatitzats i no infor- 
matitzats, on els primers són ccinformitxats)) (ccin- 
formatedu). A Modernity and Self-identity ( 199 1 ), 
Anthony Giddens es fixa en altres canvis en l'ac- 
tivitat ccinformacional)): parla d'una progressiva 
proscripció del costum i l'autoritat a favor d'una 
tendencia a consultar ccexpertsn independents i a 
elaborar explicacions d'invenció prhpia. 
Giddens, perb, considera aquest canvi con1 un 
tret important de la transició de la societat cctra- 
dicional)) cap a la ((moderna)), i no -posem per 
cas- de la ((moderna)) cap a la ccpostmoderna)). 
Per tant, és problematic qualificar la Cultura X de 
ccsocietat de la informació)) perqui. les relacions 
informacionals són significatives en tots els nivells 
de formació social i no solament en els informa- 
titzats. No és legítim, si volem conservar el relati- 
visme cultural, titllar altres kpoques de ccno in- 
formacionals)), ja que cauríem en l'etnocentris- 
me. I si el nostre propbsit és afirmar sixnplernent 
que la nostra manera de processar i transmetre 
informació difereix de la d'altres pobles, llavors 
en tractar-10s de ccno informacionals)) no fem al- 
tra cosa que malbaratar el llenguatge. 
Totes les formes de vida depenen de la ccinfor- 
mació)) en el sentit que, per tal de sobreviure, 
han de respondre amb eficicia als canvis en el 
seu entorn. Aquesta capacitat de respondre cons- 
titueix el nucli d'un ((cicle dfinformaci6)) mínim: 
és ((informació )) aquest cc quelcom)) que l'organis- 
me rep de l'entorn i que impacta de manera de- 
mostrable sobre la seva actuació. Perb -i fins un  
punt molt més important en els &sers humans 
que en altres formes de vida-: 
Algunes ((dades)) de l'entorn es converteixen 
en ccinformació semibtica)), és a dir, les dades es 
ccculturitzen)) en ser rebudes, i 
La informaci6 es ccprocessa)) sovint per dupli- 
cat: la informacici rebuda és 
contrastada amb sistemes simbhlics per tal de 
ser valorada i transformada en ccconeixement)). 
Així, els cicles d'informaci6 humana es ((cultu- 
ritzen)) mitjan~ant aquests dos passos. 
Aquestes característiques de l'existkncia hurna- 
na s'accepten implícitament i a vegades tarnb6 
s'ensenyen de manera positivista en cikncia in- 
fom12tica: es tracta de seguir una cadena ascen- 
dent que parteix de ((dades pures)), passa per la 
ccinformaci6)) (dades processades) i arriba fins al 
cc coneixement )) (informació verificada) i possi- 
blement fins i tot arriba al ((saber)) (informació 
validada existencialment). En la seva explicació 
sobre l'evolució del sistema de tecnologia in- 
forrnitica en la tradició escandinava, Bo Dahl- 
born i Lars Mathiessen (1993) fan una critica d'a- 
questa lectura positivista i capgiren aquesta tele- 
ologia. Segons ells, ((dades)) no són ((bits)) prima- 
ris i ai'llats sinó que existeixen en practiques i flu- 
xos ja  constit~iits, i fins i tot en all6 que el també 
escandinau Ehn (1 988) anomena ((coneixement 
ticitu. De manera que per convertir-se en ccinfor- 
1iiaci6)), alguna cosa s'ha d'extreure del context 
del coneixement i aleshores es transforma en 
abstracció. Per tant, la ((informació)) no consisteix 
en dades primiries processades sinó coneixement 
desconcretat. Noi~lés que, mitjanqant una mani- 
pulaci6 posterior -potser segons les regles for- 
mals (algoritmes) dels ordinadors- la informació 
6s representada com a c(fets)) (((factoids))) o c(da- 
des)) flotants. 
D'altra banda, els ordinadors no són la primera 
tealologia mediadora del circuit d'informació hu- 
rnana.. . les eines per a la producció d'aliments i els 
llibres en s6n altres exemples. Els usuaris informi- 
tics -encara més que altres manipuladors mo- 
derris de mkquines- tendeixen a passar per alt el 
fet que les tecnologies modifiquen la culturització 
de les dades. És cert que a l'kpoca moderna són els 
compendis d'aquestes formalitzacions abstractes 
els cluc constitueixen la forma privilegiada de ccco- 
neixenlent)), perb també ens adverteixen Dahl- 
born i Mathiessen del perill de perdre de vista el fet 
que els ordinadors ((desubiquen)) el coneixement 
en la producció d'informació i dades. 
En resum, qualificar la nova kpoca d'ccera de la 
infornraci6)) seria un  error etnocentric i filosbfi- 
camcnt inexacte. I malgrat la regla general dels 
antrophlegs segons la qual caldria adoptar la ter- 
minologia de les ((poblacions)) estudiades, fer-ho 
en aquest cas seria clarament una equivocació. 
Segons Giddens, seria convenient elaborar l'e- 
tiqueta ((informació)) de manera que descrivis 
amb niks precisió la nova formació social (per 
exemple, ((neu- )) o c( hiper-)) infornzitzant) . Per6 
aquests neologismes poc reeixits només podrien 
justificar-se si fóssim capacos d'afirmar empirica- 
ment: 
Quines de les noves tkcniques de tractament 
de la informació són realment diferents, i 
Com han transformat significativament l'ac- 
tivitat humana en general les noves activitats re- 
lacionades amb la informació ... a més a més del 
simple fet que tenen el potencial per fer-ho. 
Encara que la informitica ens proporcioni més 
informació quantitativa, o sota formes diferents 
d'abans, també cal parlar de la ignorincia dels 
usuaris respecte a l'origen de les representacions 
informatiques com a conseqiikncia d'una més 
complexa manipulació de la informació per part 
dels ordinadors i de l'opacitat de les formes com 
es culturitza la informació tractada pels ordina- 
dors. Com a resultat, la quantitat superior d'in- 
formació generada per ordinador podria significar 
no un augment sinó una disminució del coneixe- 
ment, i sobretot, del saber. 
Antropolbgicarnent parlant, no és obvi que so- 
ta la Cultura X dependrem de la informació d'u- 
na manera tan profundament diferent com en els 
casos anteriors de transformació social fonamen- 
tal: independentment de com es conceptualitzen, 
els trets amb qui: es distingeixen els processos 
d'informació humana dels processos d'altres for- 
mes de vida són més significatius que no pas les di- 
ferkncies existents entre diferents Ppoques hu- 
manes ... si més no fins ara. 
4.2.3. ((Ciberespai)): un nom millor per a la Cultura X 
No obstant aixb, a causa del punt fins al qual 
depenen totes les formes socials humanes dels 
circuits d'informació, les conseqiikncies d'un 
canvi considerable en els processos de la infor- 
mació humana podrien ser importants. Hem de 
tenir present que la possibilitat d'una transforma- 
ció, al seu torn també profunda, és molt real. Ens 
cal u n  nom que englobi una relació humana b i -  
sica, potencialment nova, que sigui tan diferent 
de la formació social ocupacional com ho era la 
caca i la recol~lecció respecte al farratjar dels xim- 
panzé~, o com ho és I'etapa ocupacional de la 
producció de subsistkncia camperola. 
Recentment, els tebrics socials han manllevat una nova etapa dins la mateixa formaci6 social 
la paraula ccciberespai)) a la cikncia-ficció com a existent. Aquesta analisi, la fan explicita els que 
metafora Útil per descriure l'espai social nocional plantegen la Revolució Informatica com una ccse- 
en el qual (centren)) els que practiquen la comu- gona)) o cctercera)) Revolució Industrial. 
nicació mediata per ordinador. L'Ús de la paraula Levitan i Johnson utilitzen la paraula cctec- 
ciberespai es va generalitzant cada vegada més -i notrbnica)) en aquest sentit (1982). Pera, com 
nosaltres l'emprem també en aquest sentit- per que altres tipus de mhquines també han servit de 
designar aquest ccestil de vida)) (lifeway) poten- mediadores en les xarxes d'actors tecnolbgics en 
cial, és a dir, el conjunt de practiques culturals formacions socials ocupacionals anteriors, seria 
que s'han creat en relació a tots els usos de tec- més adequada una etiqueta que evoqui una tec- 
nologia informhtica, o sia, l'agregat de practiques nologia concreta, com ara ccciberproducció)), que no 
i relacions que es reuneixen al voltant de la in- pas una paraula més general i ambigua com cctec- 
formhtica. notrbnica)). Tal vegada aquesta Última, i altres per 
A més de ciberespai, s'han l'estil, suggereixen que la nostra kpoca resulta 
utilitzat també altres ccmés mediata)) per la tecnologia ... i no, 
qualificatius -Societat simplement, mediata per ccmés tecnolo- 
Postindustrial (Bell gia)). Pel cap baix, tal Ús requereix una 
1976) o Cyberia (Es- mica de macroantropologia comparati- 
cobar 1994)- per re- va que expliqui per qui. les xarxcs 
ferir-se a aquest tipus d'actors tecnolbgics maquinistes són 
de formació social su- més cctecnolbgiques)) que no pas 
posadament nova. El altres xarxes d'actors tecnola- 
primer és equivoc - gics basades en el llenguatge, 
igual que ccsocietat de la les eines, l'organitzacib 
informació))- perqui. es li- social o la repressi6 mili- 
mita a representar només una tar. Si no és així, ens 
de les diverses formes de trans- trobem la mateixa 
formació potencial que inclou el problematica ter- 
discurs de la Cultura X (vegeu també minolbgica plan- 
Stoll 1995; Turkle 1995). I mentre que tejada per quali- 
el significat d'aquest Últim s'assembla ficar la nostra 
molt al de ciberespai, no s'ha generalitzat de Ppoca com llÚni- 
manera tan popular. En fi, ccciberespai)) és la ca que és utec- 
paraula que millor evoca el potencial transfor- nolbgica )) . A112 - 
rnador de la tecnologia informatica sense obligar- logament, si deci- 
nos a restringir-ne indegudament la nostra con- 
cepció i, al mateix temps, compta amb una ac- 
ceptació popular considerable. 
dim que es tracta 
d'una nova etapa dins 
el tipus de formació social 
on el treball figura com la relació predominant, 
4.3. Grau tercer: la ciberproducció com u n a  nova so- ens cal una teoria més elaborada sobre el treball 
ciologia del treball en la societat ocupacional: la part més gran del 
A més de servir de qualificatiu per a una nova debat sobre la societat ccpostindustrial)) recalca el 
formació social, ccciberespai també designa una pas del treball basat en la producci6 de bens al 
situació en la qual un  tipus de tecnologia impor- treball basat en el sector de serveis.. . i no la subs- 
tant ja existent -la xarxa d'actors-mhquines- titució de la forma laboral anomenada treball per 
adquireix nous usos. Amb aixb, arribem al grau alguna altra forma. Empiricament, el nombre de 
tercer del nostre continu: la informatització com llocs de treball o ccpersones ocupades)) a 1'Europa 
occidental és, com la població en general, més o 
menys estable, mentre que als Estats Units - 
també com la població- el nombre de llocs de 
treball continua creixent. 
Altres (com Lenk 1982) justifiquen 1'6s de 
l'cxpressió ccsocietat de la informació)) per desig- 
nar l'aparició d'un sector de la ccinformació)) en 
l'economia. Perb demostrar que és possible posar 
noms diferents a activitats ja existents no vol dir 
que sigui aconsellable fer-ho. Aquest sector, a ve- 
gades, es conceptualitza en línies molt generals 
per incloure qualsevol activitat econbmica que 
faci lis d'un ordinador, on, d'altra banda, no hi ha 
cap intent de demostrar canvis profunds en 
aquests processos laborals. Altres vegades, es for- 
ma una concepció més restringida del sector de la 
ccinformació)): com a equivalent aproximat de 
l'ccalta tecnologia)). Perb, encara que fos el cas 
que les relacions socials d'aquest sector resultes- 
sin mediates per alguna forma social no ocupa- 
cional -cosa impugnada per una abundincia de 
proves empíriques (vegeu Nichols i Beynon 
1977)- caldria recordar que una flor no fa estiu: 
un  sector no equival a una societat. 
6s clar que la reproducció econbmica de les 
formacions socials capitalistes contemporinies, 
especialment als Estats Units, depkn en gran part 
del sector econbmic de l'ccalta tecnologia)): per 
exemple, la importincia de productes com W i n -  
dows 98 en la reproducció del capital. Es tracta, 
pera, d'una dependhcia més aviat contínua que 
no pas discontínua en la dinimica reproductiva 
de les formacions socials ocupacionals. De mane- 
ra semblant, la producció de material d'ccalta tec- 
nologia)) es fa típicament dins unes relacions sa- 
larials anilogues a les dels altres sectors existents. 
U11 altre cop, no n'hi ha prou amb l'afirmació de 
l'existiincia d'una dinimica social profundament 
diferent sinó que cal demostrar-la. 
La sociologia histbrica del treball ' sembla indi- 
car que les formacions socials que incorporen ins- 
titucions ocupacionals estan sotmeses, general- 
ment, a un  model típic d'evolució social. Una pri- 
mera etapa ((artesana)) de producció, en qui. ar- 
tesans i artesanes realitzen individualment tots 
els passos del procés productiu, es dóna normal- 
ment en pobles i ciutats petites de formació social 
en gran part rural. Una segona etapa, la ccmanu- 
facturerao, comporta la introducció d'una divisi6 
particularitzada del treball i la desintegració del 
procés laboral, tot creant una gran quantitat de 
treball repetitiu i no qualificat i, alhora, un  grup 
redui't -per6 estratkgic- d'empleats dirigents 
qualificats. L'etapa manufacturera va acompa- 
nyada del desenvolupament de grans unitats pro- 
ductives i un  flux demogrific cap a les noves ciu- 
tats industrials; els obrers i obreres solen tenir un  
nivell de vida molt baix i molts ni poden comprar 
les coses que fabriquen. Una tercera etapa, la 
ccmiquinofacturera)), introdueix la mecanització 
a gran escala en el procés laboral: sobretot per 
substituir el treball qualificat. Diversos autors, se- 
guint les idees de Gramsci (1971), descriuen el 
model social relacionat amb la maquinofactura 
com el ccfordismen, és a dir, una societat de pro- 
ducció en massa, i de consum també en massa, 
en la qual els treballadors de fabrica compten en- 
tre els consumidors més importants de les merca- 
deries que produeixen. Aquest model depPn, en 
part, de la seva autoorganització; la feina es ca- 
racteritza cada vegada més per l'automació ano- 
menada ((fixa)) -típica de les fibriques d'au- 
tombbils de Detroit- i, amb el temps, els treba- 
lladors es traslladen als barris residencials dels 
afores de la ciutat. 
En resum, veiem amb cada etapa de la forma- 
ció social ocupacional una nova forma caracteris- 
tica del procés laboral i, també, un nou model so- 
cial acompanyat, per exemple, d'una cultura de 
classe i m p ~ r t a n t . ~  D'altra banda, la idea segons la 
7. La sociologia del treball postbravermaniana (1974) 
ha renovat l'interts en la teorització sobre la histhria del 
procés laboral, és a dir, les característiques en qui. el tre- 
ball i altres activitats mediates pel nexe de les mercade- 
ries es realitzen en les formacions socials ocupacionals. 
Entre les aportacions més importants d'aquesta línia 
d'investigació s'ha demostrat el següent: que un  canvi 
d'organització social en el treball -la introducció de la 
divisió particularitzada del treball- té un  impacte molt 
més gran en la creació de la revolució industrial que no 
pas la introducció de mhquines automatitzades. (La nos- 
tra fixació histbrica en la maquina no és sinó un  altre as- 
pecte del tecnologisme.) 
qual la informitica constitueix, de manera signi- 
ficativa, una nova xarxa d'actors tecnolbgics in- 
formirtics troba paral-lels en determinades nocions 
del pensament social contemporani com ara el 
ccpostfordisme)). Segons David Harvey (1989), la 
societat postmoderna i postfordista: 
cc [. . .] es va aconseguir, en part, a través del r i -  
pid desplegament de noves formes d'organització 
i noves tecnologies de producció. És cert que 
aquestes Últimes es poden haver originat en la 
cursa per a la supremacia militar, perb la seva 
aplicació esti estretament relacionada amb la su- 
peracici de les rigideses del fordisme.)) (p.284) 
De manera semblant, Manuel Castells (1989) 
descriu les noves tecnologies i els canvis en l'eco- 
nomia política com les dues fonts de la ((Ciutat de 
la Informació)) que considera com la nova forma 
dkspai característica, que substitueix els barris 
residencials dels afores. 
No obstant aixb, encara no esti prou clar fins a 
quin punt aquestes formes de producció contem- 
porbia ,  que fan ressB de les influents idees de 
Michael Piore i Charles Sabel (1984), canvien 
l'implia dinimica de les formacions socials ocu- 
pacionals. Per parlar amb rigor d'una nova etapa 
de l'activitat laboral mediata pel treball -i no, 
posem per cas, d'un cicle repetit- hauríem de 
demostrar l'existkncia d'un canvi enorme en el 
procés laboral atribu'ible a les xarxes d'actors tec- 
nolbgics que utilitzen la informhtica. A més a 
més, també hauríem d'assenyalar un nou tipus 
de model social bhsic que l'acompanyi, en parti- 
cular, nous elements en la vida dels treballadors i 
treballadores. Si poguéssim arribar a fer aixb, i si 
la relació subjacent de l'activitat bisica de sub- 
sistkncia social continués sent la compra i venda 
del treball i les mercaderies, llavors seria raonable 
qualificar la informatització de tercera revolució 
ccindustrial)), és a dir, d'etapa de la ccciberproduc- 
c i 6 ~ .  Des d'aquest punt de vista, la Cultura X -o 
el ciberespai- s'entén com una nova, quarta eta- 
pa en l'evolució de la formació social del treball. 
4.4. Grau quart: la Revolució Informirtica com a tri- 
vialitat 
E n  canvi, si no poguéssim especificar cap nou 
procés laboral ni cap nou model social, hauríem 
d'arribar a la conclusió que la informatitzaei6 no 
és sinó ccuna tecnologia més)), per formular-ho 
com ICing (1 982). Anhlogament a la inforrnaci6, 
els éssers humans són dependents tambC de sis- 
temes tecnolbgics que han anat desenvolu~sant al 
llarg de la seva histbria. Així, per determinar si la 
tecnologia informitica no 6s sin6 una tecnologia 
més -o si en realitat es tracta d'un tipus de sis- 
tema tecnolbgic totalment nou- ens cal una te- 
oria evolutiva de la tkcnica. Aquesta teoria ens 
servirh també per determinar si una nova etapa 
pot considerar-se realment diferent per ser pro- 
fundament ((més)) tecnolbgica que qualssevol de 
les societats anteriors. 
Per cctecnologies)) podem entendre les xarxes 
d'instruments, persones, organitzacions i tkcni- 
ques, físiques i socials, que fan servir els ksscrs 
humans per relacionar-se amb el seu entorn físic. 
Si és així, el primer sistema tecnolbgic important 
va ser la cctecnologia productiva)), les pautes so- 
cials adquirides perquk els primers éssers humans 
obtinguessin adequadament les necessitats mate- 
rials per alimentar-se, curar-se, vestir-se, aixoplu- 
gar-se i disposar d'energia. Aquest sisterna tcc- 
nolbgic va ser indispensable per a l'aparició de 
11esp2cie humana. 
El següent sistema tecnolbgic important, el de 
tipus hortícola/ramader, doni  peu a la domesti- 
cació de formes de vida animal i vegetal i, tamb@, 
al desenvolupament de la cc tecnologia abstracta N. 
Amb aquesta expressió, ens referim als 1n5todes 
conceptuals generals aplicables als processos hu- 
mans, incloent-hi la domesticació. Aquests mkto- 
des abstractes van aparPixer inicialment en la tec- 
nologia productiva, perb es generalitzaren rhpi- 
dament per tots els altres aspectes de l'existkncia 
humana, fins en I'arnpliació i transmissió d'idecs 
i conceptes culturals humans com els que, més 
tard, passarien a formar part de la cccikncia)). 
L'ús d'instruments i tkcniques -físiques i so- 
cials- que anava augmentant el poder de les elits 
que van crear i dominar les noves estructures de 
l'estat agrícola, distingeix la tercera forma de sis- 
tema tecnolbgic: la cc tecnologia repressiva)). Ales- 
hores la quarta, la cctecnologia maquinista)), es va 
alcar per substituir el treball qualificat en l'etapa 
manufacturera del procés laboral. Des del punt 
de vista antropolbgic, doncs, els nous sistemes futur; ni tampoc elimina la necessitat d'estudiar 
tccnolbgics han anat apareixent conjuntament les formes laborals actuals per veure si auguren 
amb diversos canvis en la vida social de caricter tal etapa. Es tracta -aixb sí- d'exposar l'argu- 
1116s o menys important. ment de la hipbtesi de la nul.litat, segons la qual 
En part, la tecnologia informitica és de gran les tecnologies informitiques són tecnologies tri- 
interks perquk implica ficilment tots quatre siste- vials o quotidianes, desvinculades de formes la- 
mes tecnolbgics generals ja existents: el produc- borals realment noves, i encara menys de nous ti- 
tiu, l'abstracte, el repressiu i maquinista. Els ar- pus de formació social o espkcies noves. 
guments en contra de l'afirmació que (cels ordi- 
nadors no són sinó una tecnologia més)) solen su- 4.5. Graus cinqut, sis2 i seti: la inforrnatització com a 
bratllar precisament aquests aspectes polivalents regressió evolutiva 
de la informatització: costa d'imaginar que un El motiu per elaborar urla aproximació evolu- 
instrument tan implantat arreu no acabi transfor- tiva al discurs de la informatització és aclarir quk 
mant profundament la societat. Tanmateix, est2 en joc precisament en els discursos sobre el 
aquesta interpenetració enmig de les diverses for- ciberespai. L'examen del grau de canvi social que 
mes tecnolbgiques no ve pas de nou. D'altra ban- comporten les diverses formes discursives fa pos- 
da, tot i que els casos documentats de la infor sible ordenar-les sobre un  continu de manera 
tització de determinats processos laborals a més precisa, graduada i contrastable (testable). 
te11 sovint a un canvi significatiu a curt termini, Perb abans de determinar quina de les quatre 
les conscqiikncies a llarg termini no estan tan cla- 
res. Possiblement, es podria arribar a distingir en- --  -- --- ----- - 
trc, d'una banda, la dinimica de la supervisió 8. Els antrophlegs nord-americans solen utilitzar la pa- 
lrlccanitzada drun treballador  hum^ en uia cade- raula ((cultura)) per designar el conjunt complex caracte- 
rístic de la manera en qui. viu un grup de persones, in- 
lla de Inuntatge que compta alnb robots i, de l'al cloent-hi les pautes de subsist&ncia, dfinteracci6 humana 
tra, el treball dinimic i ccsemiqualificat)) d'opera i els fonamentals, L'antropologia de la formació 
dor de ~rliquines tan característic de la maquino- social industrial parteix de la noció antropolhgica tradi- 
factura... Tot i Derb, trobo difícil diferenciar cional de cultura, per6 identifica les formes de vida ca- 
una cosa de l'altra. A més, la imatge resulta en- racterístiques compartides per les persones d'un nivell 
social determinat d'una formació industrial -la seva 
cara rrlf s confusa si intentem explicar canvis de classe,,- com la unitat dTanhlisi cultural ade- 
co~nposicionals en econonlies senceres O en un quada... més que no pas les pautes compartides per al- 
Bmbit global: encara que aquests canvis són fets tres persones de I'estat-nació (Bourdieu 1978). Així, les 
de la vida actual, també han succeit en formes d'organització formal i les xarxes de relacions So- 
nombrosos moments anteriors de les formacions cials constitueixen, en la formació social industrial, una part tan important de la cultura com el sentiment d'i- 
socials ocupacionals. dentitat col.lectiva i els models simbblics compartits. 
Al parer, el nou model laboral s'ha gene- També hi ha altres motius per fixar-nos en la classe tre- 
ralitzat rnolt poc, i no difereix gaire del model ac- balladora. Des de Marx, com a mínim, nombrosos estu- 
tual. D'altra banda, costa encara discernir el dis sociolbgics s'han orientat cap a la classe treballadora, 
nou model social -la novetat del qual hauria de probablement perqui. la majoria d'aproximacions veuen 
alguna connexió entre l'experiencia concreta d'aquestes 
ser tan remarcable com la diferencia entre la civi- persones i la dinhmica general de les formacions socials 
lització man~facturera del segle XIX i la urbanit- industrials. En ~ a r t i c ~ l ~ r ,  una bona Dart del futurisme in- 
zaci6 industrial o el fordisme- que caldria dis- formhtic ha augurat grans canvis per a la classe treballa- 
tillgir, si és que volguéssim considerar la infor- dora. Com en les alternatives esbossades al principi, al- 
nratització com una etapa realment nova. Ara bé, guns preveuen l'alliberament del treball penós, grhcies a la informatització, com el resultat més probable; d'altres, 
arribar a la conclusió que encara no hem entrat en en canvi, s,imaginen l,expansió desenfrenada de la deso- 
Una etapa general de ciberproducció ni Creat Un cupació, i la subsegüent creació dTuna subclasse de tre- 
sistema tecnolbgic de ciberproducció no exclou la balladors i treballadores pobres en recursos informacio- 
possibilitat que efectivament podria ser així en el "als. 
hipbtesis és més coherent amb la informació dis- formitica ccno és sinó una tecnologia més)) ocupa 
ponible, caldria fer una Última consideració anti- en realitat un punt mitji sobre el continu del ci- 
teleolbgica, a saber, que el canvi social no ha de berespai: 
ser progressiu en el sentit cumulatiu. Per exem- 1) La informatització com a revolució de l'espk- 
ple, la noció de (criquesalpobresa d'información cie, la fi de l'kpoca humana, 
(Bjorn-Andersen, et a l . )  suggereix que la infor- 2) La informatització com un nou tipus de for- 
matització pot donar lloc a la reestratificació: mació social, la fi de l'ocupació, 
aleshores una elit redui'da i nova, amb coneixe- 3 )  La informatització com una nova etapa en la 
ments informitics i amb accés als recursos, domi- formació social laboral existent, la fi del fordisme, 
naria una implia subclasse d'analfabets informi- 4) La informatització com a trivialitat, simple- 
tics pobres en recursos informacionals. Aquest ment una altra subforma de l'etapa fordistalmi- 
podria ser el panorama del grau cinquk. Perb si quinofacturera, 
en l'estructura social fos predominant encara la 5 )  La informatització com a regressió a una co- 
forma de producció de mercade- sa semblant a l'urbanisme 
ries, potser seria més lbgic neomanufacturer o vic- 
interpretar el resultat torii en la formació so- 
com una regressió evo- cia1 ocupacional, 
lutiva cap al grau ter- 6) La informatitzacici 
cer, és a dir, com una com una regressi6 enca- 
regressió des del ford- ra més marcada cap al ne- 
isme cap a l'urbanis- ofeudalisme o altres forma- 
me laboral basat en la cions socials preocupacio- 
manufactura del segle nals, i 
XIX. Alternativament, 7) La informatització com l'ho- 
els analfabets informi- locaust de l'espkcie, una regressi6 
tics podrien trobar-se fora cap a la bioformació prehumana. 
de la forma de producció de 
mercaderies, sense treball remunerat 4.6. El retorn del ciberespai?: l 'argu- 
i10 mercaderies, cosa que podríem de- mentació causal en els estudis del ciber- 
signar com un nou ciberespai de grau espai 
sisk; o bé, per contrast, podríem qualifi- El concepte de causació és objec- 
car-la de forma ccneofeudal)) regressiva i te d'un debat molt viu en les cikn- 
situar-la al grau segon, tot insistint en la cies socials actuals. En efecte, nom- 
seva similitud amb la formació social agrí- brosos postmodernistes rebutgen 
cola anterior al treball. Finalment, un gran totalment el discurs causatiu, per- 
nombre d'éssers humans podrien morir a cau- quk tendeix a convertir-se en un dis- 
sa dels canvis produi'ts informiticament que im- curs magistral i hegembnic amb ele- 
pedissin l'accés als recursos materials necessaris.. . ments essencialistes. Tot i així, qualse- 
o bé podríem desaparkixer tots per culpa d'una vol crítica dels aspectes lbgics de la Revolu- 
mena d'holocaust relacionat amb la informitica ció Informitica -com la del grau tercer- admet 
com ara un hivern nuclear. Aquest podria ser el implícitament la inevitabilitat de l'argumentacici 
panorama del grau setk; o bé podriem considerar causal, com també l'admet qualsevol intent rigo- 
la informatització -fent una analogia negativa rós per determinar quina de les set alternatives 
amb el grau primer- com una regressió a una esbossades més amunt s'acosta més a les conse- 
condició preantrbpica (per oposició a una nova qükncies que pot tenir la tecnologia informitica 
condició postantrbpica) . sobre el canvi social. 
Així, l'opinib segons la qual la tecnologia in- Amb la noció de cccausalitat holisticau, junt 
anib la descomposició del concepte de causalitat 
en diversos components, el filbsof Roy Bhasker 
(1989) ha articulat una teoria de la causació ba- 
sada en l'articulació de la cadena causal típica 
dels sistemes oberts (com ara els sistemes socials). 
Sayer (1984) -basant-se en Bashker i altres 
tendkncies recents en la filosofia realista- ha 
elaborat anilisis molt complexes de la causació 
social. Si, en circumstincies molt diverses, la 
preskncia d'un procés social o una estructura (es- 
tructuració) va acompanyada sistemiticament 
d'altres estructures o processos socials (és a dir, si 
hi ha un  grau elevat de correlació multivariant), 
llavors tot tendeix a assenyalar l'existencia d'al- 
guna relació causal entre ells. Segons la lectura 
realista que fa Sayer, la tasca de la recerca consis- 
teix a aclarir quines característiques podrien ex- 
plicar els correlats observats mitjanqant la deter- 
xninació de les condicions necessiries perque ca- 
da un dels correlats existeixi, es reprodueixi i 
ocasioni els efectes observats en els altres (cap. 
3). Per a una antropologia del ciberespai realista, 
el pas analític important consisteix en l'elabora- 
cici de categories que siguin, d'una banda, ade- 
quades a les estructuracions d'interks i, de l'altra, 
rnancades de pressuposicions etnocentriques. 
El perill de confondre correlació i causació ens 
podria temptar a cenyir-nos només a demostrar 
-seguint el model de la investigació de laborato- 
ri- la presencia de relacions entre societat i in- 
formitica. Perb aquest procediment positivista té 
un  valor molt limitat respecte a un  fenomen 
h u m i  de tanta complexitat com és el canvi social. 
Tot resultat de processos humans, segurament, 
est& infl~iit per les nostres percepcions i per les ac- 
cions que s'hi basen, igual que també influiran en 
aquest resultat processos materials i físics inde- 
pendents de nosaltres. A més, en el context so- 
cial, els éssers humans es comporten sovint de 
manera diferent a mesura que la seva consciencia 
col.lectiva va desenvolupant-se: aixi, els metodes 
que prenen per model la unidireccionalitat dels 
enfocaments de laboratori servirien més aviat per 
distorsionar -més que no pas perfilar- la nos- 
tra comprensió dels processos socials complexos. 
Així, per comptes dels models de laboratori, 
Barbara Andrews i jo hem optat per aquests ar- 
guments metodolbgics elaborats recentment en 
les ciencies socials com a base de la nostra recer- 
ca a Sheffield, a Escandinivia i als Estats Units. 
Les aproximacions com la de Sayer construeixen 
un discurs significatiu a partir de la causació. A 
més, aquest discurs és inevitable si es vol dialogar 
de manera sistemitica sobre qüestions de política 
social: cal formar-se una idea sobre la causa si es 
vol proposar una solució. D'altra banda, un pot 
ser perfectament crític sobre la ingenu'itat d-e l'ac- 
titud tecnologista envers la causació implítica en 
la retbrica de la Revolució Informitica sense ha- 
ver de rebutjar totalment la noció de causalitat. 
4.7. L'articulació de la causalitat en  el ciberespai en  
funció de les xarxes d'actors tecnoldgics 
Tot i que la noció de Revolució Informitica és 
molt poc adequada, la seva influkncia indica que 
alguna cosa significativa s'esdevé en la cultura. 
Aquesta ((alguna cosa)) pot expressar-se de ma- 
nera més productiva en funció de la teoria de les 
xarxes d'actors tecnolbgics. Es tracta de la propo- 
sició segons la qual les xarxes d'actors de la tec- 
nologia informitica són prou diferents per parlar 
d'un grau significatiu de transformació social: en 
una paraula, l'arribada del ((ciberespai)). 
Les teories sobre les xarxes d'actors tecnolbgics 
són sovint titllades de funcionalistes per la crítica, 
que les redueix a la tímida afirmació que les coses 
són com són perquk, si no fossin aixi, serien d'u- 
na altra manera.. . i que la dificultat de precisar, 
tebricament, la importincia exacta de les ((xarxes 
de treball)) és d'allb més pronunciada en el cas de 
les teories que atribueixen l'agkncia a les entitats 
no humanes. D'altra banda, un cert mutisme per 
part d'aquestes teories persisteix a diferenciar 
aquelles xarxes relacionades al canvi social fona- 
mental -fins i tot el canvi social evolutiu- de les 
que no hi estan relacionades. Per afirmar que la 
xarxa d'actors tecnolbgics informirtics sigui signifi- 
cativa o no, ens cal un  criteri de significació. 
En combinació amb la perspectiva evolutiva 
elaborada més amunt, perb, la teoria sobre les 
xarxes d'actors tecnolbgics ens permet fer un  es- 
bós d'aquests criteris. Ara bé, com a xarxes d'in- 
teracció que consten d'entitats humanes, organit- 
zatives i materials, les xarxes d'actors tecnolbgics 
podrien ser elements constitutius de les xarxes 
socials més Amplies.. . o bé, a la inversa, aquestes 
podrien ser elements constitutius d'aquelles. 
Anomenem els elements més passius d'una xar- 
xa donada ccactants)), mentre que els elements 
mes actius són ((actors)). Les noves xarxes d'ac- 
tors tecnolbgics es creen a través de la interacció 
i negociació entre entitats caracteritzades per for- 
mes diferents -i sovint conflictives- dlagPncia i, 
consegüentment, són més o menys inestables. 
Peribdicament, perb, determinades xarxes d'ac- 
tors tecnolbgics esdevenen prou estables o ((he- 
gernbniques)) per adquirir propietats estructurals 
importants, de manera que resulten plenament 
ccassumides)). Aquestes xarxes d'actors tecnolo- 
gics, amb la seva estabilitat consolidada, impulsen 
de manera significativa la reproducció de les for- 
macions socials. 
Alguns tipus de xarxes d'actors tecnolbgics 
consolidades de fa poc adquireixen una im- 
portincia tan remarcable que, lbgicament, es pot 
dir de les formacions socials de que formen part 
que revesteixen una dinimica reproductiva ge- 
neral modificada a causa de la seva hegemonia. 
Així, cal parlar del ciberespai com a realitat a par- 
tir del moment en qui? les xarxes d'actors de la 
tecnologia informitica estiguin relacionades amb 
la nova dinimica social general. D'altra banda, 
descriure el canvi tecnolbgic en funció de la teo- 
ria de xarxes d'actors ens permet desembullar 
conceptualment les seves dimensions múltiples 
-que admetem com a interconnectades- per tal 
de formular unes proposicions contrastables em- 
píricament: 
1) Fins a quin punt són estables les noves xar- 
xes d'actors individuals i el ccsistema)) o conjunt 
d'aquestes xarxes? 
2)  Els artefactes -és a dir, els ordinadors- te- 
nen en realitat la capacitat de fer allb que con- 
ceptualitzem com a possible dins les xarxes reals 
existents? 
3)  S'han fet les noves formes d'activitat poten- 
cials implícites en les noves xarxes? 
4) És el nou sistema relacionable amb el flux 
entre les condicions d'ccactor)) i d'ccactant)), és a 
dir, amb formes noves d'agencia social? 
5 )  Esta caracteritzat per aliances socials subs- 
tancialment diferents dels seus predecessors irn- 
mediats? 
6) Els grups i les organitzacions amb un poder 
social important -ja siguin nous o ja existents- 
emmarquen en realitat les seves activitats en fun- 
ció dels conceptes incorporats en aquesta tecnolo- 
gia? 
Com més aviat es pugui respondre "Si" a 
aquestes preguntes, més probable seri que es 
tracti d'una transformacici social relacionada 
amb la tecnologia. Per exemple: encara fa poc 
que s'han desenvolupat uns ordinadors realment 
eficaqos i els sistemes tecnolbgics que s'hi basen, 
i pel fet de ser nous, la seva presi?ncia en una dc- 
terminada xarxa d'actors tecnolbgic es notari 
forca. Perb la mera capacitat nova -ni que sigui 
colpidora- no és suficient per incidir de manera 
significativa. fis m6s: el fet que la seva presi?ncia 
sigui recent implica que, probablement, la dini- 
mica reproductiva de les xarxes d'actors de la tcc- 
nologia informitica existents comptari amb ele- 
ments importants de les formes socials precxis- 
tents. 
A partir de la investigació social de la informiti- 
ca i les xarxes d'actors tecnolagics relacionades, els 
etnbgrafs del ciberespai volen deduir determinades 
implicacions, per exemple, sobre la política social o 
la reforma dels processos laborals. Per tal de fer- 
ho, hem de ser capacos de fer afirmacions subs- 
tancials sobre les característiques del conjunt de 
xarxes mateix, com ara esbrinar el poder de les sc- 
ves fonts d'estabilitat. En resum, el que es plante- 
ja en investigar la relació que t6 la tecnologia in- 
formitica arnb la societat i el treball és si les xarxes 
d'actors tecnolhgics són decisivament noves o no. 
5. L'exploracio del ciberespai 
Ara que hem vist la conveniencia de la parau- 
la ccciberespai per designar un gran ventall c3e re- 
sultats (ccoutcome statesu) possibles del canvi social 
contemporani, queda per resoldre la qüestid so- 
bre com organitzar la investigació d'un imbit tan 
extens. ¿Per quins camins hauria de procedir l'ct- 
nografia del ciberespai? 
El marc intel-lectual que exposem a continua- 
ció esti organitzat al voltant d'un conjunt de 
prioritats d'interPs actual, una ordenaci6 especial 
de les preguntes ((més importants)) sobre aquesta 
possible nova manera de ser humi, amb unes 
quantes respostes proposades pel treball de camp 
ja realitzat. He elaborat aquest marc en part per 
situar el meu propi treball en relació al dels 
col.legues, perh també es tracta d'un intent d'as- 
solir urla perspectiva més general per tal d'orga- 
nitzar grups, xarxes, simposis, conferkncies, etc. 
Així, cada una d'aquestes kees  clau del discurs 
prcscnta algun aspecte que els ciberetn6grafs con- 
sidcrerl important i al qual podem donar una res- 
posta intel.ligent. Aquest marc ens proporciona 
camins a travks dels quals podem: 
Donar exemples específics de l'etnografia del 
aiberespai, 
Recalcar les qüestions clau sobre les forma- 
cions socials futures, 
Diferenciar les millors perspectives actual- 
rrlent disponibles sobre aquestes qüestions de la 
rcti~rica tendenciosa que, dissortadament, és tan 
prevalent en aquest camp, i 
Exemplificar les seves implicacions. 
7. I .  Les entitats del ciberespai 
Quines entitats porten (o portaran) la cultura 
del ciberespai? Es tracta del plantejament sobre 
l'ksscr hurnilcybor i engloba la investigació sobre 
c~uilqui. són les entitats bisiques en totes les xar- 
xcs d'actors tecnolbgics. Fins a quin punt la imat- 
ge del cybor representa les propietats principals - 
posem per cas- dels actants o dels actors? I fins a 
quin punt aquestes entitats són distintes en les 
xarxes d'actors tecnolbgics del ciberespai? Els con- 
ceptes d'altres camps (per exemple, de la ciPncia 
inforrnitica, l'orientació de l'objecte i el processa- 
ment paral.le1; de la filosofia i les matemitiques, 
la teoria del caos; o la cikncia cognitiva -tracta- 
da críticament- ) també ens ajuden a enfocar la 
qiicstió sobre les entitats. 
5.2. La identitat pripia individual 
Ida identitat és un tema central en l'antropolo- 
gia contemporinia, un  aspecte de la qual tracta 
Ics maneres en qu6 les entitats individuals adqui- 
reixen i manifesten un sentit propi del jo. Quines 
s611 les qualitats que s'atribueixen (o que són 1b- 
gican~ent atrib~iibles) a les entitats individuals del 
ciberespai? Tenint en compte la importincia de les 
seves dimensions de cybor -reconegudes oberta- 
ment-, com es construeixen culturalment 
aquests atributs i característiques? Es canvien sis- 
temiticament els processos de la formació de la 
identitat? Per exemple, hi ha un  desencastament 
més extensiu de l'experikncia? Les idees actuals 
sobre la culturització -per exemple, el criollis- 
me- podrien ser Útils a l'hora de plantejar la 
qüestió sobre la identitat. D'altra banda, entre els 
espais empírics d'interPs per a aquesta recerca, hi 
figuren les noves formes de comunicació: els jocs 
informatics per a multiusuaris, associacions in- 
formitiques, activitats de comunicació organitza- 
tives, desenvolupament de sistemes, els BBS (Bu- 
Iletin Board Systems) i Internet. 
5.3. Les relacions socials íntimes 
Podria resultar Útil dividir en tres irees d'in- 
vestigació etnogrifica la complexa qüestió sobre 
com poden ser diferents les relacions socials en el 
ciberespai. Una irea seria la de les microrelacions 
socials, o les relacions íntimes. Estan les relacions 
de nivell d'interacció directa en el ciberespai 
orientades més cap a la xarxa que no pas al grup? 
Quins tipus de relacions íntimes noves s'hi creen 
i quina significaci6 tenen? Fins a quin punt la ci- 
bercomunicació reprodueix els models de comuni- 
cació preexistents, per exemple: dominació, he- 
gemonia, agressivitat, obsessió pel sexe, etc.? Hi 
ha correlats socials d'un model de comunicació 
que, en comptes d'operar cara a cara, resulta me- 
diat com més va més per les pantalles? Quin és 
l'impacte de les activitats en línia sobre la partici- 
pació en els esdeveniments fora de línia, i vice- 
versa? De fet, els espais empírics que plantegen 
aquestes preguntes coincideixen en molts casos 
amb les mateixes activitats pertinents també a la 
identitat individual. 
5.4. Les relacions socials intermtdies 
Les relacions socials de nivell mitji són aque- 
lles prbpies dels llocs concrets, de les comunitats 
com a unitats o regions geogrifiques, és a dir, les 
unitats primiries de la vida quotidiana. En les 
formacions socials ocupacionals, com afecta el ci- 
berespai la reproducció de les regions, els espais 
sociofísics dins els quals passem la major part del 
nostre temps i que ens proporcionen una activi- 
tat econbmicament remunerada? Perd importin- 
cia la regió geogrifica? Fins a quin punt la capa- 
citat minvant de les regions d'influir sobre la se- 
va prbpia reproducció esta vinculada a la diniimi- 
ca del ciberespai? Fins a quin punt la utilització de- 
liberada de la tecnologia informiitica -com ara la 
informitica en la vida pública- pot fomentar no- 
ves formes de democricia i de reproducció 
econbmica? 
Alguns espais empírics en són: 
El desenvolupament de sistemes d'informa- 
ció -el DSI- i en particular, l'aproximació es- 
candinava i la implicació de l'usuari en el DSI: 
participació en el disseny, el DSI multidisciplinari 
(que reuneix, per exemple, creadors de sistemes 
i antropblegs), 
Comunitats de comunicació dlInternet i co- 
rreu electrbnic, 
* Treballs en col-laboració assistits per ordina- 
dor, noves tecnologies per a persones amb dismi- 
nució, comunitats professionals (incloent-hi la 
comunicació en el camp acadkmic), 
Informitica regional i estrategies de desenvo- 
lupament econbmic regional, i 
Cultures del treball mediates per la tecnolo- 
gia informitica. 
5.5. Les macrorelacions socials 
El macronivell de les nacions i les relacions so- 
cials internacionals o globals és un  altre espai 
important en la investigació del ciberespai. Com 
mediatitza el ciberespai la imaginaci6lreproducciÓ 
de formacions socials nacionals? Com mediatitza 
el ciberespai la capacitat (pel que sembla) min- 
vant de les nacions d'influir sobre les formacions 
socials nacionals? Per exemple, donat el poder 
de la globalització, és lbgic maldar per crear una 
infraestructura informacional en un iimbit na- 
cional? Hi ha models alternatius a l'aproximació 
((dirigista)) (top-down) a la infraestructura infor- 
macional i impulsada per la mateixa tecnologia? 
Quins són els seus correlats polítics? Fins a quin 
punt són importants les diferkncies culturals i 
nacionals en la construcció del ciberespai? Per 
exemple, quins són els correlats de la disponibi- 
litat diferencial de diverses tecnologies informi- 
tiques (posem per cas, Internet als Estats Units 
davant de telPfons mbbils a Suitcia)? Hi ha pos- 
sibilitats per reconstruir la nació com una forma- 
ció social significativa a través de les cibertecnolo- 
gies? Alguns enfocaments empírics en són: l'estu- 
di comparatiu de la construcció cultural de la in- 
formiticalciberespai en diverses nacions i cultu- 
res, i investigacions sobre si determinades tecno- 
logies de la informació (per exemple, les recer- 
ques en línia, el desenvolupament de l'ordinador 
personal, Internet com a model de governació 
distribui'da) donen u n  resultat més o menys de- 
mocritic en la reproducció de la formació social 
a gran escala. 
5.6. L'economia política del ciberespai 
El fet de distanciar-nos dels models de la inte- 
racció social actual ens permet examinar les ca- 
racterístiques més estructurals del ciberespai. Qui- 
nes diferhcies en les estructures a través de les 
quals les formacions socials del ciberespai es repro- 
dueixen actualment mantindran intacta la seva 
importincia? Experimenta aquest espai reproduc- 
tiu algun desplacament geogrific? (Per exemple, 
d'un imbit regional a un imbit global.) O bé can- 
via de caricter? (Per exemple, té a veure amb l'es- 
cassetat? El repartiment de la riquesa? E1 risc?) 
Quina és la relació entre l'activitat en el ciberespai 
i la creació d'un superivit social? Com afecta l'a- 
parició del ciberespai els orígens del poder politico- 
econbmic i la seva reproducció? Qui: indica l'et- 
nografia sobre la relació entre el ciberespai i alguns 
dels canvis relacionats amb l'espai ja prod~iits? 
(Per exemple, la globalització o el desacoblament 
entre espai i lloc.) I quines podrien ser les conse- 
qütncies a llarg termini d'aquests canvis? 
Plantejar-se aquestes qüestions sobre el ciberes- 
pai evoca perspectives molt conegudes en econo- 
mia i economia política sota la forma de tend2n- 
cies intel.lectuals, perb també de perspectives 
aplicades com les que posen en prictica entitats 
com ara l'organització per a la Cooperació 
Econbmica i Desenvolupament (OCBD) . Alguns 
enfocaments etnogrifics empírics són: les activi- 
tats a Internet -incloent-hi la qüestió sobre la 
governació-, les iniciatives de col.laboraciÓ 
transnacional (per exemple, l'europea) sobre la dors per purgar la tecnociPncia del seu tecnolo- 
((societat de la informació)), i els sistemes d'infor- gisme i altres formes del dualisme modern? Qui- 
mació d'empreses també transnacionals. Una al- na és la relació en el ciberespai entre tecnologia i 
tra qiiestió empírica tracta la comercialitzaciÓ ciencia? En l'ensenyament, hem abandonat la 
dlInternet i d'altres tecnologies de la comunica- idea del saber constant i de l'aprenentatge edifi- 
ció, tant del passat (la televisió) com del present cador a favor de les veritats múltiples i l'aprenen- 
(la televisió per cable). tatge autorealitzador: ¿quines conseqiiPncies 
tindri el ciberespai sobre la prictica de l'ensenya- 
S .  7. La practica de l'etnograjia del ciberespai ment i la ccproducció)) del saber? Alguns enfoca- 
Diversos etnbgrafs participen activament en la ments empírics en són: els ordinadors en l'en- 
creació del ciberespai. Ajuden a senyament, la cc navegació )) d'Internet, la prictica 
dissenyar una tecnologia -i la retbrica- educacional com ara l'ccensenya- 
informhtica que s'ajusti ment a distincia)), i l'etnografia de les aules 
amb eficicia i rendibi- assistides informiticament, les trameses 
litat a les prictiques múltiples per Internet i publicacions assis- 
laborals existents. tides per ordinador, i la producció del pro- 
Quins són els mo- gramari didictic. 
dels més indicats Un aspecte especialment in- 
per construir les teressant de la qüestió del 
i n f r a e s t r u c t u r e s  saber és la reincorpo- 
d'informació a esca- ració general de la 
la nacional o interna- ciberetnografia en la 
cional? Alguns enfoca- tecnociPncia. Pot 
ments empírics en són: els I'antropologia - 
bibliotecaris i altres usuaris de que es dedica cada 
la tecnologia informitica, els in- vegada més a la in- 
tents de despIegar una informitica vestigació del ciber- 
centrada en la cultura (culture-cente- espai- tenir un  pa- 
red-computing), i els esforqos per articu- per influent en l'im- 
lar estratPgies alternatives no modernes plia reconstrucció de la 
per al desenvolupament de sistemes d'in- ciencia més enlli de les 
formació (com ara Suchman 1987 i Wagner pressuposicions de la modernitat? 
1989). Quins són els reptes Ptics que afronten els Per respondre aquestes preguntes, cal tenir una 
etnhgrafs del ciberespai? En quP difereixen consciPncia molt clara de les eines analítiques fo- 
aquests reptes dels que afronten els altres etnb- namentals que serveixen per investigar el ciberes- 
grafs? pai. Aleshores es pot pensar en l'aportació d'una 
perspectiva cultural holística en la reconstrucció 
5.8. El saber en el ciberespai de la tecnociPncia: en quin sentit hauria de can- 
Una altra expressió molt corrent en la Cultura viar I'antropologia -sobretot en el seu concepte 
X Cs la de ((societat del saber)). Per determinar si elemental de cultura- per tal de fer aquesta 
es tracta d'una caracterització adequada, hem de aportació? En quines condicions els etnbgrafs po- 
pensar en una concepció del coneixement molt den establir relacions de col.laboraciÓ efectiva 
Amplia: quins punts de vista analítics -sobre amb els tecnocientífics? Com interaccionen 
qiiestions com ara la naturalesa de la informació, aquestes iniciatives amb les concepcions fins ara 
la relació entre saber i informació, el repte de la prevalents de les perspectives Ptiques d'aquesta 
tesi socioconstructivista postmoderna sobre l'al- disciplina? 
fabetisme informacional- són els més promete- 
6. Conclusió 
Ates que l'etnografia es va crear a partir de l'e- 
xamen detallat de les societats a petita escala, es 
podrien preveure problemes a l'hora d'aplicar 
l'etnografia al ciberespai. En el llibre Cyborgs@cy- 
beuspace? An ethnographer looks to the futtire (An- 
drews i Haklten 1999) tracto a fons el conjunt de 
problemes que solen afrontar els antropblegs que 
investiguen actualment (en) el ciberespai: 
La ccproblematització)). Es tracta de determi- 
nar quin és l'enfocament adequat per a la recerca, 
tot fent operativa lfespecificaci6 del problema. Al 
meu parer, cal tenir una idea molt clara del pro- 
blema per portar a terme una etnografia eficac;: un 
discurs cumulatiu entre col.legues és la millor ins- 
piració per formular el problema de manera con- 
tundent. El problema podria ser de caricter fona- 
mental, aplicat o prictic, perb una tendkncia epis- 
temolbgica cap a l'etnometodologia o al textualis- 
me podria dificultar la problematització. 
El ((donlini)). Fins a quin punt hem de domi- 
nar i/o identificar-nos amb el(s) camp(s) profes- 
s ional(~) de rellevhncia per a la nostra investiga- 
ció? Com més gran sigui el domini, més gran sers 
l'accés a les zones principals de producció tecno- 
científica. El domini, perb, també repercuteix en 
la nostra capacitat critica. Penso que en el camp 
de la tecnociPncia hi caben etnografies tant dels 
experts com dels no experts. 
La c(localitzaci6 )). On és el cc camp d'observa- 
ci6u en el ciberespai?Es tracta de dissenyar les ac- 
tivitats investigadores de manera prou concreta, 
adequada i practicable. El problema es complica 
amb el c(desacob1ament entre espai i lloc)) i pel fet 
que l'etnografia del ciberespai es porta a terme en 
situacions que només s'aproxime~z a una idea de 
com podria ser un  tipus de formació social en el 
ciberespai. Donat que no hi ha cap lloc ((natural)) 
per a la recerca del ciberespai, s'haurien de pro- 
moure nombroses iniciatives diverses, sobretot 
les que van més enlli de la microorientació molt 
rígida que sol exemplificar l'etnografia actual en 
cikncia, tkcnica i societat. 
La ((navegació )) d'Internet. Cal ((participar)) 
de manera significativa en prActiques tecnolbgi- 
ques que ultrapassen les fronteres de tot tipus: 
nacionals, lingüístiques, continentals i sensorials. 
Les velles concepcions de la cultura enfortien in- 
degudament els discursos nacionals, de manera 
que es tracta d'una situació que afecta tots els an- 
tropblegs avui dia. 
((La protecció)). La realitzaci6 del treball de 
camp a traves de mitjans de cornunicaci6 com ara 
la World Wide Web fa que ens exposem a possibles 
actes de sabotatge: efectivament, un excol.lcga va 
suprimir el meu nom d'una llista molt important 
de trameses milltiples. Des del punt de vista 
col.lectiu, la recenl reacció contra els estudis so- 
bre la tecnociencia per part d'individus aliens a1 
camp de la tecnociPncia palesa la rlccessitat de 
precisar un model molt clar d'una prictica cientí- 
fica alternativa: no sols en l'antropologia sinó 
també en general. 
((El llenguatge)). L'acceptació de paraules con1 
ara ((ciberespai)) -a la qual fins fa poc em resis- 
tia- és resultat de la meva convicció que, mal- 
grat un cert escepticisme, alguns canvis socials re- 
lacionats amb la tecnologia de la informació no 
prefiguren algun ciberespai inevitable sin6 un de- 
terminat model de reproduccid social amb el po- 
tencial de ser radicalment diferent. fis, per tant, 
imprescindible que l'antropologia passi a l'exa- 
men de l'elecció entre futures alternatives que 
esperen les dones i els homes contemporanis, i 
que, així mateix, l'antropologia prengui part en 
aquesta elecció. Aprendre a parlar el llenguatge 
del ccciberespaiu és una manera -entre d'altres- 
de participar-hi; per6 no est& gens clar fins a quin 
punt ((parlar el llenguatge del ciberespai)) equival 
a reforcar la seva problemitica més que no pas a 
aclarir-la. 
En general, aquestes qüestions es poden rela- 
cionar de manera sistemhica arnb els problemes 
plantejats per altres tipus d'etnografia antropolb- 
gica. No són sinó formes més específiques dels 
problemes característics o bé de l'exploraci6 de 
determinades qüestions en el context de treball 
de camp, o bé de la formulaci6 intel.lectua1 rigo- 
rosa sobre un determinat tipus de formació social 
a través de l'expericncia sistemitica amb el món. 
Com podríem saber si alguna forma concreta 
del ciberespai s'ha convertit en la formació social 
dominant? Tot depPn de la naturalesa del canvi 
que ens imaginem: el punt de vista de la revolu- 
ci6 de I'espkcie adoptara la retbrica del debat so- 
bre l'especiació biolbgica, la tesi de les formacions 
socials la de l'arqueologia evolutiva, i l'opinió ba- 
sada en els processos laborals, la de la sociologia 
de la histbria amb casos paral.lels per les formes 
ccregrcssives)). En resum, els criteris amb quk de- 
terlnirlar si s'ha traspassat o no un llindar depkn 
del tipus de llindar previst: plantejar la nostra in- 
vestigaci6 en funció d'una antropologia del ciber- 
espai implica l'examen de les conseqüPncies 
transformadores d'allb que descobrim en relació 
anlb una estructura comuna. 
I~idependentment de si hi estan d'acord, els 
antropi~legs han comprovat que és etnolbgica- 
111ent fructífer plantejar-se la possibilitat de si les so- 
cietats -siguin recol-lectores i cacadores, horti- 
coles, ramaderes, agrícoles, o basades en el treball 
i les mercaderies- constitueixen formacions so- 
cials caracteritzades per una dinimica diferencia- 
da. L'objectiu global d'aquest article consisteix a 
posar de manifest els avantatges que, aniloga- 
ment, es deprenen de la contemplació d'un cin- 
qui: tipus de formació social: la construcció d'una 
antropologia del ciberespai -que emmarca d'una 
manera holistica i interdiscipliniria les nostres in- 
vestigacions antropolbgiques de les dimensions 
socials de la tecnologia contemporinia- repre- 
senta la millor estratkgia per maximitzar l'impac- 
te dc l'antropologia sobre el canvi cultural con- 
temporani. 
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